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第一條本法ヲ名ケテ洌法法典ト日フ
第＝條　本法ノ・之ヲ千九百八年九月二十二日ヨリ施行ス
第…條　本法施行ノ日ヨリ左ノ法律規則ヲ康止ス
ー　附録ノ表二記載シタノレ法律
二本法典二依リ署ス可キモノ』又ノ・罰ス可ラサノγ堀ノト唄需
　シタノン事實二關スノソ凡テノ法律規期
三　其他凡テ本法典ト相反スノソ法律礎則
第四條　本法典ノ規定・・宮廷裁判所信侶裁判所及ヒ陸海軍裁判
駈ノ壕テ使スノン裁宇唾樫ヲ害スノソコ1・無シ
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第一章定　義
第五條定義ヲ下シタノン詞ノ・本法典二於テ常二之ヲ其定義ノ示
ス意昧二使用ス但シ條文ノ關係二因ソ特別ノ意味ヲ有スノソ霧
合ノ・此蛭艮二在ラ・ス
第六條　繭　『事實』叉ノ・『行爲』ト稽スノレノ・止タ蓮常ノ積極行爲
　ノミヲ謂フニ非ス法律ノ命スノソ所ヲ爲ササノソ潰極行爲及ヒ其
溝極行爲ノ結果ヲ併セテ言フ
　ニ　 『不法二・』ト欝スノソノ・法律ノ其畢動ヲ爲ス椹利ヲ與ヘサノy
　揚合ヲ謂フ
　三　『利慾ノ爲メ』ト欝スノソノ・法律上ノ穰利無クシテ自己叉ハ
　第三者ヲ矛“シ若クノ・他人ノ矛唾i盆…ヲ害スノソ意二出ツノソヲ言胃フレ
　四　『詐害ノ爲メ』ト聡スノソハ詐害行爲二依リ飽人ノ椹利ヲ優
　奪スノソ意二出ツノソヲ謂フ
　玉『偽造』ト稽スンめ・其類似ノ黙ヲ以テ人ヲ欺岡スノソ爲メ類
　似ノ物ヲ製造スノソヲ言胃フ
　六　『罪』ト樗スノソハ凡テ法律二依り罰シタノレ事實ヲ謂フ
　t　『親告罪』ト欝スノレノ、被害者ノ告訴ヲ待，テ訴追ス可キ罪ヲ
　謂フ
　八　『陰謀』ト聡スノソ2・二人以上ノ間二於プ協定シタノレ罪ヲ犯
　スノ合意ヲ謂フ
　九『牧賄』ト爾スノソハ官爽職務上ノ行爲ヲ爲シ又ノ・之ヲ爲サ
　サノレニ因ソ適法ナノソ俸給以外ノ報酬叉・・利盆ヲ受クノソヲ謂
　フ
　十　『物』又・・『財産』ト霧スノソノ・現銀其飽動産不動産ヲ分タ箔
　凡テ占有スノソコトヲ得ノソモノヲ謂フ
　十一『公路』ト欝スノソノ・公衆ノ使用二供スノソ凡テノ陸路水路
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ヲ言胃フ公道）・公路ノ内二薦．ス
十二『公道』ト稽スノD・公衆ノ通行スノソ権利ヲ有ス翅大街、
小路、廣場、斜巷其他ノ陸路ヲ謂フ公衆ノ輸逡昌充ツノ｝’鐵
道線路及ヒ電氣鐵道線路ノ・公道ノ内二属ス
十……　『公開場』ト構スノレノ・公衆ノ出入スノソ穰利ヲ有スノレ建築
物其他ノ場所ヲ謂フ
十四『住居叉ノ・住居シタノソ場所』ト欝スノソノ・凡テ人ノ住居
二充ツノ・建築物、水上家居、般舶及ヒ邸内並二其附属物ヲ
謂フ
十五　『兇器』ト稽スノレノ・火器、刀創、七首、小刀、鐵槍、管
槍、根棒及ヒ射撃、刺撃、切開其他ノ方法二依ソ凡テ重傷
ヲ負ハシムノレコトヲ得ノン物ヲ謂フ
†六　『家畜及ヒ駄獣』ト聡スノソノ・水牛、牡牛、牝牛、仔牛
象、馬、小馬、螺馬、羊、山羊並二豚ヲ謂フ
ピト七　『文書』ト聡スノめ・言詞又・・圖形ヲ表示スノレ爲メ紙其飽
ノ物ノ上陣作製シタノソ記象ヲ謂フ印版、石版、爲眞版．彫
刻若クハ類似ノ方法二依り紙其池ノ物ノ上二言詞又ハ圖形
　ヲ表示シタノソモノ亦同シ
十八『謹書』ト総スノソノ・其内容ノ讃朋二充ツノソコトヲ得ノソ丈
書ヲ謂フ
十九　『官文書』ト聡スノ・今・該管官憲ノ作製叉ハ讃朋シタル
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謹書ヲ謂フ其謄本ニシプ該管官憲ノ談明ヲ縷タノソモノ亦同
シ
ニ十　『有償讃券』ト稽スノソノ・椹利義務ヲ登生、愛更、消滅、
移縛セシメ若クノ・権利義務ノ登生、i鍵更、消滅、移轄ヲ謹
覇スノレ讃書ヲ謂フ
ニ十一『署名』ト：欝スノソノ・謹書ノ上二文字ヲ知ラサノレ者ノ表
示シタノレ記號及ヒ特二栂印ヲ併セテ言7
二十二　『年』ト欝スノめ・倭定太陽暦ユ依ノソ
ニ十…　『一日』ト欝スノめ・二十四時ヲ算ス
ニ十四　 『夜』ト繕スノレ’ノ、目没後H出前ヲ言胃フ
ニ十軍『項』ト聡スノソノ・條ノ分段ヲ謂フ
ニ十六『號』ト稽スノソノ・項ノ中二於テ番號叉’・十干ノ文字ヲ
碓シタノソヲ言胃フ
第二章　刑法ノ適用
簗七條如何ナノン事實タノソヲ問・・ス其犯行ノ時二有敷ナノソ法律
二依り罪ト爲シ刑ヲ科シタノレモノニ非サの・之ヲ罰スノソコト
ヲ得ス
法律ノ定ムノソ所二非サノソ鋼・・之ヲ科スノレ3トヲ得ス
第八條　犯罪時二有敷ナノレ法律ト裁判時二有敷ナノシ法律ト相同
　シカラサグトキハ被告二最モ有利ナノン法律ヲ適用ス
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第九條　凡ソ王國内二於テ犯シタノソ罪ハ逞羅法律ノ規定二依り
之テ審判庭罰ス
第十條王國國境外二在リク犯シタノソ左ノ罪ハ逞羅二於テ之ヲ
　罰ス可キモノトス
ー　第九十七條乃至第百十一條二規定シタノソ主権及ヒ國家二
　封スノソ罪ノー二係ノレモノ
ニ　第二百二條乃至第二百二十一條二規定シタノン貨幣官印叉
　ハ印紙二關スノン罪ノー二係ルモノ
…　海賊ノ罪二係ノレモノ
四邊羅臣民ノ犯シタノソ罪ニシテ左ノ條件ヲ具フルモノ
　甲　外國政府又’・被害者ノ告訴ヲ経タノレコト
　乙犯罪地國ノ法律二於テ之ヲ罰スノソ規定有ノソコト
　丙　逞羅法律二於テモ亦之ヲ罰スノレ規定有ノレコト
　丁犯罪地國二於テ未タ無罪ノ言渡、其罪二封スノソ刑ノ執
　　行、時敷ノ完成叉ハ冤除ヲ痙サノソコト
第十一條　本法典第一編二掲クノレ総期ハヨ三國ノ他ノ法律叉ハ勅
令二依リテ規定シ刑ヲ科シタノソ罪二付キ亦之ヲ適用ス但シ特
別ノ規定有ノレトキノ・此限二在ラス
第…章　刑及ヒ其執行
第十二條　刑ノ・左ノ如シ
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一死刑
二禁獄
三罰金
四居所制限
軍没牧
六善行保讃
第十三條　死刑ヲ言渡シタノレ者ノ・斬菅ス
第十四條死刑ノ・王ノ裁可ヲ経タノソ後該管官憲ヨリ定ムノレ所ノ
時期及ヒ揚所二於テ之ヲ執行ス
第十五條　刑死ノ逡骸ノ・親族講フ者有レノ・交付シ其費用ヲ以テ
之ヲ葬ラシム但シ儀式ヲ行ヒ又ノ・示威ノ行列ヲ爲スコトヲ得
ス
第十六條　死刑ノ言渡ヲ受ケタノン婦女懐胎ナノソトキノ・分娩ノ後
轟至ノンマテ其執行ヲ停止ス
第十七條　罰金・・定額ノ通貨ヲ國庫二納付スノソモノトス其多寡
ノ・裁判二依り之ヲ定ム
第十八條　罰金・・裁判確定ノ日ヨリ十五日内二納付セシムi若シ
期限丙二納完セサノソトキノ・通常ノ執行手績二依ソ之ヲ徴牧シ
1叉ノ・之ヲ禁獄昌換フ
罰金ヲ禁獄二換フノントキノ・一rチヵノソ」ヲー日二打算ス但シ総
計一年ヲ超ユノソコトヲ得ス
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鶴μ馴一騨一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　一
第十九條　換科禁獄限内罰金ヲ納完スノレトキハ獄丙二於テ経過
　シタノレ日敷二相當スノソ額敷ヲ控除シ直チニ禁獄ヲ中止ス
第二十條　罰金ノ言渡ヲ受ケタノレ者其納付ヲ免ノソノン虞有リト認
　ム可キ相當ノ理由有ノツトキ2・裁判所ノ・其納付二付キ搬保ヲ提
　出スノソコトヲ命シ此二慮スノソマテ之ヲ逮捕拘禁スノレコトヲ得
第二十一條　所犯止タ罰金二該ヲ犯人公判前二其罰金ノ法定最
　多額ヲ納完スノソトキ’ハ公訴権消滅ス
第二十二條　同一ノ罪二因り敷人罰金ノ言渡ヲ受ケタノソトキハ
　連番シテ之ヲ納付スノソ義務ヲ負フ
　右ノ連帯義務・・專ラ罰金二適用ス之ヲ換刑禁獄二推振スノソコ
　トヲ得ス
第二十三條　本法典二於テ禁獄ト罰金ヲ併科シタノレ罪ハ凡テ裁
　判所ノ認定二依ソ止タ禁獄ノミニ庭スノレコトヲ得
第二十四條居所制限・・裁判所ノ認定二依リ左ノ言渡ヲ爲スモ
　ノトス
　ー裁判ノ言渡ヲ以テ特二指定シタノソ場所ヌン・匿域二出入ス
　ノレヲ禁スノソコト
　ニ行政官廃ヨリ指定ス可キ揚所．叉～・匪域内二居住スノソヲi要
　スノソコト
第二十五繰　居所制限ノ・他ノ凡テノ刑二附加シテ之ヲ言渡スコ
　トヲ得期間・・裁判二依り之ヲ定ム但シ七年ヲ超ユノソコトヲ得
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ス
第＝十六條　裁判所ヨリ没牧ノ言渡ヲ爲シタノレ物ハ濫ク國家二
属ス
第二十七條　本法典第二編二於テ特二規定シタノソ場合ヲ除ク外
裁判所ノ・衡ホ左二記載シタル物轟付キ没牧ノ言渡ヲ爲スコト
ヲ得
一犯罪ノ用二供シヌ！・供セントシタノソ物
二　犯罪二因テ得タノレ物
右ノ没牧・・其物、主犯叉つ・從犯二属スノソトキニ限ノソ
第二十八條　製造、使用、占有、販責又ノ・出讐スノソニ因リ罪ト
爲ノソ可キ物・・犯人二属セス又・・刑ノ言渡ヲ爲ササノソ揚合ト錐
モ傍ホ之ヲ没牧ス
第二十九條　没牧ノ言渡ヲ爲シタ翅物ヲ裁判所二提出セラフレト
キ’・裁判所ノ・償格ヲ評定シ通常ノ執行手績二依リ其額数ヲ徴
牧シ又ノ・第十八條第十九條及ヒ第二十條ノ規定二從ヒ七月ヲ
超エサノソ期間内之ヲ禁獄二換フノソコトヲ得
第三十條　裁判所ノ・人ヲ脅追シタノソ者又ノ・公ノ秩序ヲ棄飢スノソ
虞有リト認ム可キ相當ノ理由有ノソ者ヲシプ五百「チカノン」以下
ヲ納付セシメ保謹人ヲ立テヌノ・立テスニ年内裁判所ノ相當ト
認ムノソ期間公ノ秩序ヲ棄飢セサノソ義務ヲ負澹セシムノソコトヲ
得
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右ノ規定ハ螢生ノ産業無キ俘浪者二付キ亦之ヲ適用ス
第三十一條關係人前條二於テ規定シタノレ保謹人ヲ立テサノソ》
キノ・裁判所・・保謹人ヲ立ツノソマテ之力拘禁ヲ命スルコトヲ得
但シ此拘禁ハ六月ヲ超ユノソコトヲ得ス
第三十二條　裁判言渡ノ日ヨフ以前二受ヶタノソ未決拘留ノ日数
ハ之ヲ禁獄ノ期間二算入ス但シ裁判二依り特別ノ言渡有ノソト
キノ・此限二在ラス
第……十三僚禁獄ノ期間ヲ計算スノソニ付キ受刑ノ初日ハ凡テ全
一日トシテ計算スー月ハ三十日トス
放免・・刑期絡了ノ翌日二於プ之ヲ行フ
第三→卜四條　刑ノ加重減輕二關スノソ本法典ノ規定ノ・没牧二付キ
之ヲ適用セス
第竃†五條　死刑及ヒ無期禁獄ハ他ノ刑ヲ加重スノソニ因ソ之ヲ
科スノyコトヲ得ス
第…十六條　有期禁獄・・本法典二依り加重スノソ揚合ト雛モニ十
年ヲ超ユノソコトヲ孫尋ス
第………十七條死刑ヲ減ス可キトキハ左ノ方法二依リ之ヲ行フ
ー　三分ノーノ減輕二係ノレトキハ死刑ヲ無期又ハ十六年以上
　二十年以下ノ禁獄二換フ
二　二分ノーノ減輕昌係ノソトキノ・死刑ヲ無期又ハ十二年以上
　二十年以下ノ禁獄二換フ
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第三十八條　無期禁獄ヲ減輕ス可キトキハ左ノ方法二依り之ヲ
行フ
ー　三分ノーノ減輕二係ノソトキ・・無期禁獄ヲ十二年以上十五
　年以下ノ禁獄二換フ
二　二分ノ…ノ減輕二係ノレ外キノ・無期禁獄ヲ九年彦上十こ年
　以下ノ禁獄二換フ
第三十九條　異種ノ規定二依り同時二刑ヲ加重減輕ス可キ場合
二於テ同一ノ分敷ヲ有スノソ加重ト滅輕トハ之ヲ相殺ス
其分敷異ノソトキ・・加重ヲ先ニシ減輕ヲ後ニス
第四十條　減輕二因ソ最低限一月以下ノ禁獄又・・罰金二至ノレト
　キノ・裁判所ハ最｛邸艮如何ヲ問・・ス止タ罰金二庭スノソコトヲ得
第四十一條　一年以下ノ禁獄二庭セラレタノレ者先二刑ノ言渡ヲ
受ケタノソコトナキトキノ・情状二因リ裁判所ノ・條件附二執行ヲ
猫豫スノ｝／荊ノ言渡ヲ爲スコトヲ得
第四十二條受刑者五年以内二更二第二編第一部乃至第九部二
規定シタノン罪ヲ犯スニ因り禁獄二塵スグノ確定裁判ヲ受クノソ
　ゴトナキトキノ・條件附珊ノ言渡ハ其敷カヲ失フ
受刑者五年以内二更二右二記載シタノソ罪ヲ犯シ禁獄二庭スノソ
　ノ確定裁判ヲ受ヶタノソトキ・・直ヂニ條件附刑ノ言渡ヲ執行シ
並二第二次ノ罪二劉シ再犯二付キ定メタノソ刑ノ加重ヲ行フ帥
　チ犯人併セプ前後ノ刑ヲ受クグノミナラス裁判所ノ・第二次ノ
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罪二封シ再犯加重ノ規定ヲ適用ス
第四葦　刑事責任ヲ除斥又・・減輕スノソ原因
第四十三條故意二出プサノソ行爲ハ之ヲ罰セス但シ法律二於テ
特二過失ヲ罰スノソ場合・・此限二在ラス
本人二於プ行爲ヲ希圖シ同時二結果ヲ希圖シタル揚合及ヒ結
果ヲ豫期スノソコトヲ得可カリシ場合・・故意二出テタノソモノ塾
ス
敵意二出デサノソ行爲ニシテ左ノー二該當スノレトキノ・過失二出
プタノソモノトス
　ー　通常ノ人二封シテ期待スノソコトヲ得可キ注意ヲ爲ササ
　ソシトキ
　ニ　特別ノ業務ヲ有スノン者業務上必要ナノレ注意ヲ怠リシ←
　キ
　…　法律、規期叉ノ・適法ナノソ命命ヲ遵守セサリシト驚
第四士四條　錯談叉・・偶然ノ事實二因り犯人ノ豫期シ1叉・・豫期
スノソコトヲ得可カリシ人以外ノ着二封シプ害ヲ加ヘタノソトキ
ノ・犯人ノ豫期シ又ノ・豫期スノソコトヲ得可カリシ罪二付キ定メ
タノン刑二庭ス
第四十五條　法律ヲ知ジサノンヲ以テ冤除ノ理由ト爲スコトヲ得
ス
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第四十六像　事實ヲ行フニ方り精紳ノ不具叉・・疾病二因り行爲
ノ性質i若クノ・其不法ナノソコをヲ辮識セスi若クノ・自己ヲ統御ス
ノソコト能ハサノソ者ハ之ヲ罰セス
若シ被告人ヲ放免スノレコトヲ以プ公安、L危険ナフト認ムルト
　キノ・裁判所ノ・之ヲ精紳病院叉ノ・其他ノ確實ナノソ監護所二途致
スノソ爲メ行政官署二交付スノレノ言渡ヲ爲スコトヲ得
第四十七條事實ヲ行フニ方り精紳ノ不具又ノ・疾病二因り幾分
自己ヲ統御スノレコき能ノ・ス1叉》行爲ノ性質若クハ其不法ナノソ
　コトヲ辮識セサノゾ者ノ・’晴俄二因り裁宇蟻所其牙唖ヲ減輕スノソコト
　ヲ得
第四十八條醗酒・・第四十六條及ヒ第四十七條ノ意味二依リテ
之ヲ罰セサノソノ理由又2・其刑ヲ減輕スノンノ理由ト爲スごトヲ
得ス但シ犯人ノ知ララフソ間二於乏叉・・其意思二反シテ醗酒ヲ
誘登シタノン場合ノ・此限昌在ラス
第四十九條　緊急状態二在リテ爲シタノソ行爲ハ第九十七條乃至
第百十一條二現定シタノソ主権及ヒ國家二封スノン罪ヲ除ク外罰
　ス可キ限二在ラス
左ノ場合・・緊急継態二在ソ
ー行爲者避ク可ラス』叉ノ・抗拒ス可カラサノソカノ影i響ノ下二
　在ノレトキ
　ニ　行爲者自己1叉ノ・他人二嵩スノン重大急迫且ツ恢復ス可ラサ
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　ノソ害ヲ避クノソ爲メ他二途ナク善意ヲ以テ爲シ且ツ其害自己
　ノ惹起シタノソ所二誹…ツ・ノントキ
如何ナノソ場合ト錐モ其行爲ノ・情状二照シ道理アノソ要求以外二
超越．スノソコトヲ手尋ス
第五十條　不法ノ侵害二劉スノソ自己叉ノ・飽人ノ生命、名碁叉ハ
財産ノ必要防衛ノ爲メ道理アノソ行爲ヲ爲シタノソ者・・罰ス可キ
限二在ラス
第五十一條　正當防衛灌ノ・官真其資格二依り善意ヲ以テ爲ス行
爲二封シプ成立スルコトヲ得ス
第五十二條正當ノ命令ヲ執行スノソニ出テタノソ行爲ノ・之ヲ罰セ
ス
左ノ場合二於テノ・正當ノ命令アリトス
ー　法律ノ規定ヲ執行スノレ行爲二係ノソトキ
ニ　非軍事官憲叉ノ・軍事官憲ヨリ登シ拒絶スノソコトヲ得サノγ
　所ヌン・善意ヲ以テ拒絶スノγコトヲ得スト信シタノソ所ノ命令
　二因ル行爲二係ノソトキ但シ命令不法ナノレ場合ト雛モ相當ノ
　理由二基キ善意ヲ以テ之ヲ適法ナリト信シタノン者二付キ亦
　同シ
第五十三條第四十九條乃至第五十二條二規定シタノソ例外ノ場
合ノー二於テ必要叉ノ・法律ノ許容シタノレ限界ヲ超エタノン者二
付テ～・裁判所ノ認定二依り其刑ヲ滅輕スノγ・トヲ得
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第五十四條第二百八十八條乃至第二百九十六條第三百四條乃
第三百二十一條第三百二十四條乃至第三百二十九條及ヒ第三
百四十條二規定シタノレ財産二封スノソ罪ノーヲ犯シ直系ノ奪厨
ヌハ卑属二損害ヲ加ヘタノソ者ノ・其罪二付キ定メタノレ刑ノニ分
ノー二庭ス
配偶者ノ間二於光右ノ罪ヲ犯シタノレ者ノ・之ヲ罰セス
第五十五無　重大不正且ツ急遽ナノレ挑登二因ヲ罪ヲ犯シタノレ者
・・刑ノニ分ノーヲ減輕ス
第五十六條七歳未満ノ幼者ノ犯シタノレ罪・・之ヲ罰セス
第五十七條　七歳以上十四歳未満ノ幼者罪ヲ犯シタノソトキハ裁
判所ノ・左ノ庭分ヲ爲・スコトヲ孝尋
一　情状二因リ嚴二議責ヲ加ヘタノソ後訴ヲ受ケタノソ幼者ヲ放
　免スノソコト
二　幼者ヲ父母ヌ！・後見人二引渡シ父母1叉ノ・後見入ヲシテ三
　百rチカノ殉以下ノ保讃金ヲ納メ謹人ヲ立え叉・・立テス三年
　ヲ超エサノソー定ノ期間内幼者ノ善行ヲ保ツ責任ヲ負ハシム
　ノンコレ
三十八歳ヲ超エサノソー定ノ期間内幼者ヲ域化場二逞致スル
　命令ヲ下ス訟ト
第五十八條　十四歳以上十六歳未満ノ幼者罪ヲ犯シタルトキハ
裁判所ノ・幼者ノ精紳二付キ行爲ノ性質又・・其不法ナノソコトヲ
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i辮識スノレニ足ノソヘキ成熟ノ域二達シタノソヤ否ヤヲ調査ス可シ
若シ幼者ノ精紳未タ此域二達セサノソトキノ・裁判所ハ七歳以上
ノ幼者二關スノソ第五十七條ノ規定ヲ適用ス可シ
i若シ幼者ノ精紳既二此域二達シタノソトキノ・裁判所ハニ分ノー
ヲ減シテ通常ノ刑ヲ科シ又・・第五十七條第三號二於プ規定シ
タノ：・條件二依リ戚化場二塗致スノレノ命令ヲ下ス可シ
第五十九條犯人ノ爲メ酌量ス可キ情状有ノソトキノ・刑ノニ分ノ
ーヲ減スノソコトヲ得飽ノ本法典ノ規定二依ソ刑ヲ加重ヌノ・減
輕ス可キトキ亦同シ
1酌量ス可キ情状トノ・精紳ノ耗弱、犯罪以前ノ善行、犯罪以後
犯人其損害ヲ恢復セントシタノレ努力、罪未タ登畳セサノソ以前
ノ自首就縛、罪ヲ犯スニ至リタノソ事情ノ告白其侮凡プ裁判所
二於グ犯人ノ刑事責任ヲ減輕ス可キモノト認定スノソコトヲ得
ノソ凄晴欺ヲ言胃フ
第五章未途罪
第六十條　罪ヲ犯サンコトヲ試ミ意外ノ障碍二因り未タ途ケサ
ノソ者ノ・其罪二付キ定メタノン刑ノ三分ノーヲ減シプ之ヲ罰ス
第六十一條　罪ヲ犯サンコトヲ試ミ遽ら其實行ヲ自止シタノソ者
ハ既二生シタノン結果二相當シタノン刑二塵ス
第六十二條　違註ノ未途」・之ヲ罰セス
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　　　　　　　第六葦共　犯
第六十三條　二人以上一罪ヲ犯シタノレ場合二於テ罪ヲ構成ス可
　キ行爲ノー二付キ直接二實行ヲ分捲シタノン者ハ皆主犯ト爲シ
　ー人之ヲ犯シタノソ場合二等シク各自其罪二付キ定メタノレ刑二
　庭ス
第六十四條　賠與、約束、暴行、脅迫、威逼其飽ノ方法ヲ以テ
『罪ヲ犯スノ意ヲ決定叉ノ・登生セシメタル者ハ主犯トシテ之ヲ
　罰ス
第六十五條左二記載シタノソ者ヲ從犯トス
　ー罪ヲ犯ス機會ヲ得シメ叉ハ其方法ヲ授ケ若ク・・之ヲ犯ス
　ノ助ト爲ノレ可キ指導ヲ爲シタノソ者
　二　事前叉ノ・事中二在リプ犯罪ヲ容易ナラシメタノソ者
從犯ノ・主犯二付キ定メタノン刑ノ三分ノーヲ減シグ之ヲ罰ス
第六十六繰　定期叉ハ不定期ノ書籍其他ノ文書ヲ螢行シプ罪ヲ
犯シタノレ場合二於テノ・登行者ヲ以テ主犯ト爲シ其罪高付キ定
　メノソ刑二庭ス
第六十七條　定期叉ハ不定期ノ書籍其他ノ丈書ヲ登行シプ罪ヲ
犯シタノレ者有ノレ場合轟於グ其登行二因り罪ト爲ノソノ情ヲ知ソ
書籍其他ノ文書ヲ登責1叉・・頒布シタノソ者2・從犯トシプ之ヲ罰
　ス
第六十ノ、條　犯人ノ身分二因り刑事責任ヲ除斥、減輕叉ノ・力海重
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　ス可キトキハ止タ其身分ヲ有スノソ主犯叉ハ徒犯二限り数カヲ
　及ホスモノトス
犯罪ノ性質二因ヲ鋼事責任ヲ除斥、減輕叉ノ・加重ス可キき薯
　ノ・其罪ノ主犯及ヒ徒犯二封シ壷ク之ヲ適用ス
第六†九條違謹ノ從犯・・之ヲ罰セス
第七章倶登罪
第七十條　一個ノ行爲ニシテ数個ノ法條ヲ犯シタノソトキノ・其最
　モ重キ罪ヲ規定シタノレ法條ヲ適用ス
第t十一條　一個ノ裁判二依り敷個ノ濁立ノ罪ヲ塵罰スノレト寿
　ノ・各罪二付キ定メタノン刑ヲ併科ス但シ有期禁獄ノ期間・・ニヤ
年ヲ超ユノソコトヲ得ス罰金昌換フノレ禁獄ノ期間ノ・二年ヲ超ユ
　ノソコトヲ奢尋，ス
第八章再犯罪
第七→卜二條　初犯ノ言渡ヲ受ケタノレ者初犯ノ罪二付キ科セラ》
　タノレ刑ノ執行叉ハ冤除ヲ繧タノレ後若干ノ期間内二再ヒ罪ヲi鱈
　シ‘タノソトキノ・皆之ヲ再犯罪トス
　五年内二再ヒ罪ヲ犯シタノントキノ・再犯ノ罪二付キ定メタ剛溺
　ノ三分ノーヲ加重ス
第七十三條　初犯二因り六月以上ノ禁獄二塵セラレタノン者三年
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内二再ヒ罪ヲ犯シ初犯再犯均シク左表同一號中ノ罪二係ノレト
キノ・再犯ノ罪二付キ定メタノソ刑ノニ分ノーヲ加重ス
ー　君主及ヒ國家二封スノソ罪
＝　宮憲副封スノレ罪
…　公務執行上ノ罪
四　司法二關スノソ罪
五　兇難、秘蕪、騒擾
六：公衆ノ安全及ヒ交通二封スル罪
七　公衆ノ衛生二封スノソ罪
八貨幣爲造、印、印紙、及ヒ切符ノ傭造、文書偽造
九　善良ノ風俗二封スノソ罪
十　身髄二封スノン罪
十一　自由及ヒ名聲ユ劉スノソ罪
→卜二　財産二封スノソ罪
第t十四條第二百四十九條乃至第二百五十九條及ピ第二百八
十八條乃至第三百二十三條二規定シタノン人身二封スノレ罪、窃
盗、強盗、結彩持兇器強盗、海賊、勤索、詐欺取財、詐害背任
又ノ・賊物二關スノソ罪二因り二次ノ庭罰ヲ受ケ各次六月以上ノ
禁獄ノ言渡ヲ受ケタノソ者五年丙二復タ此等ノ法條二規定シタ
ノレ罪ノーヲぢ巳シタノソトキノ・三犯ノ罪二付キ定メタノソ刑ノー・倍
ヲ加重ス
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第七十五條再犯二闘スノン第七十二條第七十三條及ヒ第七十四
條ノ規定ノ・之ヲ左ノ罪二適用セス
ー違謹
二過失罪
第t十六條　一年内二再ヒ罪ヲ犯ジニ罪均シク第三百三十囚條
乃至第三百四十條ノ同一號中ノ罪二係ノソトキ・・再犯ノ違謹ユ
付キ定メタノレ刑ノー倍ヲカロ重ス
　　　　第九章公訴及ヒ刑ノ時敷
第七十・ヒ條　公訴及ヒ行刑権・・被告人ヌ・・受刑者ノ死也昌因リ
テ浦滅ス
第七十八條　公訴ノ時敷期間左ノ如シ
ー　死刑叉ノ・無期禁獄二庭ス可キ罪二付テハニ十年
二　七年超過二十年以下ノ禁獄5塵ス可キ罪昌付キプハ十五
　年
……一月超過七年以下ノ禁獄二塵ス可キ罪二付テノ・五年
四　其飽ノ罪二付テハー年
第七＋九條公訴ノ時敷・・裁判筋二饗シテ起訴行爲ヲ爲シ』叉ハ
犯人二封シテ被告事件二付キ呼出状叉・・令状ヲ登スノソニ因り
之ヲ中断ス
第八十條親告罪ノ公訴・・告訴椹ヲ1有スノソ者犯罪及ヒ犯人ヲ知
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　リタノソ日ヨリ三月内二告訴ヲ提起セサノソニ因り溝滅ス
第八十一綴　親告罪ノ公訴・・告訴ノ適法ナノ｝ノ取下ケ叉・・其罪二
　付キ適法ナノソ和譜有ノレニ因リ消滅ス
第八十二條　刑ノ時敷期間左ノ如シ
　ー　死刑又・・無期禁獄二付テノ・二十撃
　二　七年超過二十年以下ノ禁獄二付ヲノ・十五年
　……其飽ノ刑二付テノ・五年
銘八†……綴刑ノ時敷期間ノ・刑ノ言渡確定シタノソ則叉！・刑ノ執
　行糸色正シタノレ日ヨフ起算ス
　時敷ハ法律二依ソ裁判ノ執行ヲ停止スノソ期間内ハ進行セス
第八十四條刑ノ時敷ノ・左ノ事項二因り之ヲ中断ス
　馴一　犯．人ノ逮捕
　二　刑ノ執行二付キ該管官憲ヨリシタノソ命令ノ登行
第八十竃條　公・訴ヌノ・刑ノ時敷期問中断シタノソトキノ・中断ノ庭
　ヨリ新二時敷期間ヲ計算ス
第八十六候公訴ヌ！・刑ノ時敷ノ・被告人叉ノ・受洌者二於テ主張
　セラフソ場合ト錐モ職権ヲ以テ之ヲ適用スルコトヲ要ス
第十章私　　訴
第八十七條　凡ソ罪ノ・左ノニ種ノ訴構ヲ生ス
　ー　刑法二規定シタノソ刑ヲ適用スノγ二付キ公訴権
第一編　総　　則 2ユ
＝　犯罪ム因り生シタノン損害ヲ嫉復スノレニ付キ私訴構
私訴椹ハ被害着二驕シ犯罪二因リ不法二喪失セシメラレタノソ
財産叉ハ其憤額ノ還給其他凡テ犯罪二因リ生シタノソ損害ノ賠
償ヲ請求スノレノ穫ヲ包括ス
第八十八條　公訴穗ノ行使ノ・私訴穫ノ行使ヲ止メス
第八†九條　私訴ノ・公訴ヲ受理シタノレ刑事裁判所』叉ハ管轄民事
裁判所二提出スノレコトヲ手等
第鬼十條私訴二付キ裁剃ヲ爲ス可キ裁剰勝ノ・公訴二付キ裁判
二依リ既二讃明ヲ経タノソ事實黙ノ拘束ヲ受ク
第九十一條　私訴ノ裁判ノ・被告人刑ノ言渡ヲ受ケタノソト無罪ノ
言渡ヲ受ケタノソトヲ問・・ス凡テ民事責任二付キ法律ノ定メタ
ノソ所二從ヒ之ヲ行フ可シ
還給ヲ命シタノソ財産ノ詐償及ヒ損害賠償ノ多寡ハ財産ノ實憤
及ヒ損害ノ實額ヲ以テ準トス但シ講求額ヲ超ユノソコトヲ得ス
第九十二條　還給又・・賠償ヲ言渡シタノレ裁判ノ・罰金事件ノ如ク
第十八條第十九條及ヒ第二十條二從と之ヲ執行ス
第九十…條　同一ノ罪二關シ刑ノ言渡ヲ受ケタノソ者ノ・凡テ還給
及ヒ賠償二付キ連帯義務ヲ負フ但シ裁判二依り特別ノ言渡有
　』リタノyトキノ・此整艮二在ラス
右ノ連席義務ノ・專ラ辮濟二適用ス之ヲ辮濟二換フノン禁獄二推
鑛スノγコトヲ孝号ス
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第九十囚條罰鉱訴訟費用、還給及ヒ賠償ヲ同時昌執行シ犯
人ノ財産二不足ヲ生スノレトキノ・執行二因ソ獲ノン所ヲ左ノ順岸
二依り支付ス
ー訴訟費用
二還給及ヒ賠償
…罰金
第九十五條被害者ヨリ私訴ヲ提出セサノソ揚合ト錐モ裁判所ハ
蚕訴二付キ裁判ヲ爲スニ方り凡テノ財産叉ハ償額ヲ正當ナノソ
所有者二還給スノソノ言渡ヲ爲スマトヲ得
第九十六條犯罪二因リ生シタノン私訴罐・・第七十八條乃至第八
十一條第入十五條及ヒ第八十六條二從ヒ犯罪二因リ生シタ卿
公訴権ノ如ク其時敷完成ス
第二編罪
第一部　主権及ヒ國家二劉スノソ罪
　第一章　王族二封スノソ罪
第九十・ヒ像　王、王妃、王世子ヌン・在職ノ撮政二封シ危害ヲ伽
一タノLノ者ノ・死刑二塵ス
其未途罪、從犯罪、陰謀罪、豫備罪ヲ犯シタノソ者及ヒ其計叢
ヌノ・陰謀ノ秘密ヲ保ツコトヲ助ケタノレ者亦岡シ
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第九十八條　王、王妃、王世子又ノ・在職ノ鋸政二封シ脅追、不
敬叉ハ誹殿ヲ加ヘタノソ者・・七年以下ノ禁獄及ヒ五千rチカノレ」
以下ノ罰金二慮ス
第九十九條　　君主ノ後胤タノソ王族二封シ危害ヲ加ヘタノレ者ノ・
其罪二付キ定メタノソ刑ノ三分ノーヲ加重ス
刑ノ最低限ヲー年ノ禁獄トス
所犯、殺ノ既途叉・・未途二係ノソトキノ・死刑二庭ス
第百條君主ノ後胤タノソ王族二封シ脅迫、不敬又・・誹殿ヲ加ヘ
タノソ者ノ・三年以下ノ禁獄及ヒニ千rチカノソ」以下ノ罰金二塵ス
第二章　内飢ノ罪
第百一條　政府ヲ顛覆シ、憲法ヲ憂更シ叉・・邦土ヲ潜窃スノレ目
的ヲ以テ暴動ヲ爲シタノソ者ノ・内飢ノ罪ト爲シ死刑又・・無期禁
獄二塵ス
、第百二條　内飢ヲ起スノ目的ヲ以テ兵力、兵器ノ蒐集其池ノ豫
備又ノ・陰謀ヲ爲シ人民二封シ内飢ヲ起スコトヲ煽動シ若ク・・
内飢ノ計豊又・・陰謀ノ秘密ヲ保ツコトヲ助ケタノソ者・・三年以
上十五年以下ノ禁獄及ヒ五’百rチカノソ」以上五千rチカノレ」以下
ノ罰金二慮ス
既二暴動ヲ爲シタノソ者ノ・内飢ノ罪ト爲シ第百一條ノ規定二依
　り庭断ス
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第百三條　陛下ノ陸軍叉・・海軍二隷属スノソ者二封シ逃O叉・・反
飢ヲ爲スコト若クノ・任務ヲ盤クササノンコトヲ煽動シタノソ者ハ
五年以下ノ禁獄及ヒ千rチカノソ」以下ノ罰金二塵ス
第百四條　公然左ノ目的二出ツノソコト疑無キ行爲ヲ爲シタノソ者
ノ・三年以下ノ禁獄及ヒ千rチカノγ」以下ノ罰金二庭ス
ー　君主、政府叉ノ・國政ヲ鎌悪叉♪・輕蔑スノソノ意ヲ生セシム
　ノソコト
ニ　人民ノ間二不zp、不信ノ念ヲ起シ因ク公安ヲ害スノソニ至
　ラシムノレコト
………人民ヲ煽動シテ國法二蓮反セシムノレコト
第三章外患ノ罪
第百五條　王國ノ領域全部叉ハー部ヲ外國ノ治下二移ス目的ヲ
以テ外國若ク・・外國ノ代表者ト商議ヲ開始シヌ！・同一ノ結果
ヲ生スヘヤ他ノ行爲ヲ爲シタノソ者ノ・無期禁獄叉ハ五年以上二
十年以下ノ禁獄二庭ス
若シ其國印時又・・嗣後邊羅菖封シ敵樹ノ行爲ヲ爲シ叉・・戦ヲ
宣シタノレ揚合二於テノ・死刑』又ハ無期禁獄二庭ス
第百六條　國家ノ安全ノ爲メ秘密二付ス可キ調査、設計ヌ！・文
書ヲ不法ノ手段ヲ以テ知悉叉・・領得シタ剛者ノ・五年以下ノ禁
獄及ヒ千「チカノ牝以下ノ罰金二庭ス
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要塞、軍艦叉ハ軍事施設物二付キ不法二爲圖、模型、設計圃
ヲ作製シ若クハ禁ヲ犯シテ窃二軍事施設物ノ内二進入シタノソ
者亦同シ
第百竜條　國家ノ安全ノ爲メ秘密二付ス可キ調査、設計又ノ・交
書ヲ不法二外國叉・・他人二傳ヘタノレ者・・一年以上七年以下ノ
禁獄及ヒニ百「チカノソ」以上二千「チヵノレ」以下ノ罰金二塵ス
若シ犯人第百六條二記載シタノソ方法二依ジ若クノ・官吏タノソ資
格二基キ其調査、設計又2・丈書ヲ獲タノソ者二係ノントキノ・五年
以上十五年以下ノ禁獄及ヒ五百「チカノソ」以上五千rチカノン」以
下ノ罰金ご庭ス
　　コきサラ第百八條　故二外患ヲ招ク虞有ノソ行爲ヲ爲シタノン者ノ・一年以上
十五年以下ノ禁獄及ヒ百rテカノソ」場上五千rチカノ殉以下ノ罰
金二慮ス
第百九條　邊羅臣民本國二抗敵シ又ハ敵軍二附薦シタノレ者ノ・死
刑、無期禁獄又・・十年以上二十年以下ノ禁獄及ヒニ百rチカ
ノソ」以上二千rチカノソ」以下ノ罰金二塵ス
第百十篠　王國二封スノレ敵ノ行動ヲ援助シタノソ者ノ・五年以上十
流年以下ノ禁獄及ヒ五百rチカノγ」以上五千rチカノ・」以下ノ罰
金二庭ス
若シ援助ノ方法左ノー二係ノγトキノ・死刑叉ハ無期禁獄及ヒ五
百「チカノ殉以上五千rチカノソ」以下ノ罰金二塵ス
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一　要塞、凌通機關、軍艦、武庫、暉藥、糧食其他凡テ國有
　軍用品ヲ殿壊シ叉・・之ヲ使用スノyコト能ハサノソ呂至ラシメ
　若：クノ・敵二交付スノレコト
ニ　陛下ノ陸軍ヌ・・海軍二隷屡スノン者二劃シ逃亡叉ハ反麟ヲ
　爲シ若クノ・任務ヲ盤クササノンコトヲ鍛唆スノレコト
三敵ノ爲二間諜叉・・敷導ヲ爲シ若クノ・調査、設計叉2・文書
　ヲ獲セシムノL／コト
第百†一條　本章5規定シタノレ罪ノ豫備、陰謀叉ハ未途ヲ犯シ
』タノソ者ノ・其牙唖既二途ケタノソ者二同シ
第四章　國交二劉スノン罪
第百十二條　友邦ノ君主、君位二在ラサノレ配偶．皇太子又ノ・大
統領其他ノ國務首長二封シ危害ヲ加ヘタノソ者ノ・其罪二付キ定
メタノγ刑ノ三分ノーヲ加重ス
弄唖ノ最｛氏獲艮ヲ三年ノ禁獄トス
所犯、殺ノ既途』叉・・未途二係ノレトキ2・死刑二慮ス
第百†三條　友邦ノ君主、君位二在ラサノレ配偶、皇太子又ハ大
統領其位ノ國務首長二封シ脅迫、不敬又・・誹殿ヲ加ヘタノソ者
ノ・三年以下ノ禁獄及ヒニ、千rチカノレ・」以下ノ罰金二虚ス
第百十四條　王國政府ノ信認ヲ経タ・レ外國代表者二劉シ罪ヲ犯
シタノソ者ノ・i其刑官吏二封シ罪ヲ犯シタノソ者二同シ
第二編　　罪 2ワ
第颪＋籔繰　外國ヲ嘲弄スノ〆目的ヲ以テ其國旗其飽ノ國章ヲ物
質上公然傾倒、殿棄叉ノ・侮辱シタノソ着ノ・六月以下ノ禁獄及ヒ
五百rチヵノ殉以下ノ罰金二慮ス
第＝郡　行政二關スル罪
第一輩官憲二剰スル罪
第百十六繰　執務中叉ノ・執務二關シ官慶ヲ侮辱シタノソ者が六月
以下ノ禁獄及ヒニ百rチカ／・」以下ノ罰金又ハ其…二慮ス
第百†t條　官吏職務ヲ執行スノレニ方リ適法ナル援助ヲ求メタ
ノソトで相當ノ理由無クシテ之ヲ拒絶シタノソ着ノ・三月以下ノ禁
獄及ヒ百「チカノソ」以下ノ罰金叉・・其一二腱ス
第百十八條　情ヲ知テ官吏二劃シ第三者叉ノ・公衆ヲ害ス可キ性
質ノ虚傭ノ申告ヲ爲シタノソ者2・六月以下ノ禁獄及ヒ五百rチ
ヵノソ」以下ノ罰金叉ノ・其一二庭ス
第百十九條　適法二職務ヲ執行スノγ官吏二劃シ抵抗叉・・反抗シ
タノソ者ノ・六月以下ノ禁獄及ヒニ百rチカノソ」以下ノ罰金又・・其
一玄庭ス
第百二十條　適法二職務ヲ執行スノレ官吏叉ハ其適法ナノソ補助人
二封シ抵抗叉・・反抗スノレ爲メ若ク・・一定ノ庭分ヲ爲サシメ叉
ハ爲ササラシムノソ爲メ暴行ヲ加へ叉2・暴行ヲ加フノソノ脅追ヲ
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爲シタノソ者”二年以下ノ禁獄及ヒ五十rチカノレ」以上五百「チ
カノソ」以下ノ罰金二虜ス
若シ兇器ヲ携楕シヌか結霧五人以上ヲ以テ犯シタノソ者ノ・三月
以上五年以下ノ禁獄及ヒ五十rチカノ虫以上五百「チカノソ」以下
ノ罰金二塵ス
第百二†一條　官憲ノ適法二施シタノソ封印ヲ破壊又・・除去シ若
クノ・其他ノ方法ヲ以テ査封ノ敷カヲ無硯シタノ堵・・二年以下
ノ禁獄及ヒ五百rチカノソ」以下ノ罰金二庭ス
第百二†二條官ノ窟押ヲ受ケ若クノ・官ヨヅ適法二提鵠ヲ要求
セラレタノレ物件、脹簿叉ノ・文書ヲ損壊、殿棄、慮匿、領得シ
窃盗、強盗、背任、殿棄若ク・・損壊ノ罪ト爲ノソニ至ラサノソ着
・・一年以下ノ禁獄及ヒ五百rチカノ殉以下ノ罰金二庭ス
第芭二十三條官吏ヲ左右スノソ勢カアリト自稽シ之ヲシラ其職
務ヲ執行スノソコゼ叉ノ・セサノンコトニ依り人ヲ利シヌノ・害セシ
ムノレ干渉ノ報酬トシプ自己叉・・第三者ノ爲メ賠與叉・’約束ヲ
受ケタノソ者2・二年以下ノ禁獄及セ千rチカノソ」以下ノ罰金二塵
ス
第百二十四條　官吏ヲシプ賄賂ヲ牧受セシメ若クノ・之ヲシテ不
法二職務上ノ行爲ヲ爲サシメヌォ爲ササラシムノソ目的二出ヲ
賠與若ク・・約束ヲ受ケタノソ者・・三月以上五年以下ノ禁獄及ヒ
百rチカノソ」以上千rチカノソ、似下ノ罰金昌塵ス
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第百二十五礫　官吏ヲシプ職務上ノ行爲ヲ爲サシメヌ・・爲ササ
ラシムノレ目的二出テ賠與若ク・・約束ヲ爲シタノソ着ノ・一年以下
ノ禁獄及ヒ千rチカノFj以下ヌノ・賂與若クノ・約束ノ慣額二倍以
下ノ罰金二庭ス
若シ司法官ヲシテ其資格二因リ表示ス可キ意見、命令ヌ！・裁
判ヲ左右セシムノソ目的二出プ贈與若クハ約束ヲ提供シタノソ者
ノ・六月以上三年以下ノ禁獄及ヒ五十rチカノソ」以上二千rチカ
ノソ」以下ヌノ・賂輿若クノ・約束ノ憤額二培以下ノ罰金二庭ス
第百二十六條　前條二記載シタノレ提供ヲ承引シタノン場合二於テ
ハ其賠輿若クノ・約束ヲ提供シタノソ者及ヒ之ヲ承引シタノソ官吏
二到シ均シク第百三十八條又・・第百三十九條ノ規定ヲ適用ス
第百二十七條　資格ヲ詐欝シ不法二公務上ノ行爲ヲ爲シタノソ者
ノ・一年以下ノ禁獄及ヒ五百rチカノレ」以下ノ罰金二麗ス
官吏職務ノ執行ヲ停止ス可キ適法ナノソ命令ヲ受ケ佃ホ引績キ
之ヲ執行シタノソ者亦同シ
第百二十八條　公然不法二官ノ制服、徽章、位記、位階、勲章
ヲ使用シ以テ人ヲシテ其制服、徽章、位記、位階、勧章ノ穫
利ヲ有スノレ如ク信酵モシメントシタノレ者ノ・一年以下ノ禁獄及
と五百rチカノ殉以下ノ罰金ヌノ・其一二庭ス
第二章公務執行上ノ罪
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第百嵩十九條　官吏其資格二因り管理叉ハ保管ヲ命セラレタノソ
文書、物品ヲ不法二殿棄、損壊シ若クハ人ノ之ヲ毅棄、損壊
スノソノ情ヲ知テ放任シタノレ者ノ・一月以上五年以下ノ禁獄及ヒ
五十チカノソ」以上千rチカノソ」以下ノ罰金二虞ス
第百三十條　官吏其資格二因ヲ保管ヲ命セラレタノン文書其飽ノ
財産二付キ適法二施シタノソ封印ヲ損壊、除去シヌノ・査封ノ敷
カヲ無親シ若クノ・人ノ之ヲ損壊、除去シ叉ノ・封査ノ数カヲ無
睨スノソノ情ヲ知テ放任シタノソ者ノ・一月以上五年以下ノ禁獄及
ヒ五十rチカノソ」場上千「チカノソ」以下ノ罰金二慮ス
第百……三十一條　官吏其資格二因り購入、製造、管理又♪・保管ヲ
命セラレタノγ財産ヲ不法二領手等シ若ク・ハ第三者ノ領手等スノソノ
情ヲ知テ放任シタノソ者ハ三月以上七年以下ノ禁獄及ヒ百rチ
カノ吻以上二千rチカノソ」以下ノ罰金二塵ス
第百罠†二條　官吏其資格二因り購入、製造、管理叉2・保管ヲ
命セラレタノレ財産二付キ不正二自己叉・・第三者ヲ利シ若ク’・
國家ヌ．2・該財産ノ所有者ヲ害ス可キ職務上ノ行爲ヲ爲シタノソ
者ハ三月以上七年以下ノ禁獄及ヒ百rチカノソ」以上千「チカノソ」
以下ノ罰金二庭ス
第百i…十三條　官吏其資格二因り管理叉・・監督ヲ命セラレタノソ
事務二付キ直接ヌ・・間接二金銭上ノ利盆ヲ取得シタノソ者ノ・六
月以下ノ禁獄及ヒ五百rチカノ殉以下ノ罰金ヌ・・其一二塵ス
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第百三十四候　官吏其資格二因リ國家叉ハ公共螢造物ノ財産二
付キ沸渡ヲ爲スノ任務ヲ負ヒタノン者不正二自己叉ハ第三者ヲ
利スノソ爲メ過當ノ彿渡ヲ爲シタノ嚇キ・・三月以上七年以下ノ
禁獄及ヒ百rチカノソ」以上二千rチカノソ」以下ノ罰金二庭ス
第百…十玉繰　官吏其資格二因ソ國家又・・公共螢造物ノ租税、
賦課其他ノ財産二付キ受入ヲ爲スノ任務ヲ負ヒ若クノ・此ノ如
キ任務ヲ負ヒタジト詐辮シ不法叉・・過當ノ金銭其他ノ受入ヲ
爲シ國家ヌ！・公共螢造物二封シプ≡其精箕ヲ爲ササノソ者ノ・三月
以上七年以下ノ禁獄及ヒ百rチカノ唄以上二千「チカノレ」以下ノ
罰金二庭ス
第百罵十六條官重其職権ヲ濫用シ強テ人ヲシテ自己叉2・第三
者二不正ノ財産其他ノ利盤ヲ交付叉ハ領得セシメタノソ者メ三
月以上七年以下ノ禁嶽及珍百rチカノソ」以上三千rチカノソ」以下
ノ罰金二庭ス
第百…十七像　官吏其公務ノ執行上人ヲ優待叉ノ・虐待スノン目的
若ク・・優待ヌ・・虐待セサノソ目的二出テ自己又・・第三者ノ爲メ
財産其他ノ禾通盆…ノ賠與若クハ約束ヲ要求叉2・承引シタノソ者ノ・
二年以下ノ禁獄及ヒ千rチカノy」以下ノ罰金二庭ス
第百置十八條　官吏其職務上ノ行爲ヲ爲シ若ク・・爲ササノソ目的
二出グ自己ヌノ・第三者ノ爲メ賠與若クハ約束ヲ要求叉・・承引
シ其未タ職責二蓮反スノソニ至ラサリシ者ノ・二年以下ノ禁獄及
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　ヒ千rチカノソ」以下叉ハ贈與若クノ・約束ノ慣額二倍以下ノ罰金
二庭ス
其職務上ノ行爲ヲ爲シ若ク・・爲ササノソニ因り職責二違反シタ
ノソ者・・三月以上五年以下ノ禁獄及ヒニ千rチカノソ」以下叉・・賂
與着ク・・約束ノ慣額二倍以下ノ罰金二庭ス
若シ未タ職務．Lノ壕テ爲ヲ爲シi若クノ・爲ササノソニ至ラサリシ者
ノ・刑ノニ分ノーヲ滅輕ス
第百罠十九條　司法官其資格二因り表示ス可キ意見、命合又ハ
裁判ヲ左右スノレ目的二出テ自己ヌノ・第三者ノ爲メ購與若クノ・
約束ヲ要求叉ノ・承引シタノソ者・・二年以上十年以下ノ禁獄及ヒ
百rチカノソ」必上五千「チカノソ」以下叉ハ賠與若ク・・約束ノ橿格
二倍以下ノ罰金轟塵ス
第百四十條未タ官吏二任命セラレサノソ前二於テ賠與若クハ約
束ヲ要求又ハ承引シ任命セラレタノソ後二於プ職務ノ執行二付
キ其賠與…昔クノ・約束ヲ履行セシメタノレ者ノ導興刑官吏員曾與若ク
’、約束ヲ要求叉2、承弓fシタノレ’者二・同シ
第百四十一條賂輿若クノ・約束ノ履行ヲ経タノソトキノ・因テ牧受
シタノレ物又ハ其償額二付キ没牧ノ言渡ヲ爲ス可キモノトス
第百四十二條　官吏其資格二因リ犯罪ノ捜査、豫審若クノ・起訴
ヲ爲スノ任務ヲ負ヒタノソ者法律ノ定メタノソ刑ヲ免レシムノソ爲
メ職務上ノ行爲ヲ爲シヌ！・爲ササリシトキノ・三月以上五年以
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下ノ禁獄及ヒ五十rチカノソ」以上千rチカノ殉以下ノ罰金二庭ス
若シ不法ヌノ・過當ノ刑ヲ受ヶシムノソ爲メ職務．Lノ行爲ヲ爲シ
ヌ・・爲ササリシトキ・・六月以上七年以下ノ禁獄及ヒ百rチカ
ノソ」以上二千rチカノ殉以下ノ罰金二庭ス
第百四十………條　郵便、電信ノ任務二服スル官吏不法二書信、電
信其他ノ通信上ノ物ヲ開披、毅棄又ハ盗取シ若ク・・不法二其
書信、電信其飽ノ物ヲ名宛入以外ノ者ユ情ヲ知テ炎付シ1叉ハ
不法轟内容ヲ漏泄シタノソ者ノ・一月以上六月以下ノ禁獄及ヒ十
rチカノソ」以上百rチカノソ」以下ノ罰金二塵ス
因テ他人二損害ヲ及ホシタノレ者ノ・三月以上五年以下ノ禁獄及
ヒ五十「チカノリ以上千「チヵノソ」以下ノ罰金二庭ス
第百四†四條　官重其資格二因ヲ知悉シタノソ國家ノ事務二付キ
不法昌秘密ヲ漏泄シタノン者ノ・一年以下ノ禁獄及ヒ千「チ』カノソ」
以下ノ罰金二庭ス
第百四†五繰官吏他入ヲ害スノソ目的二出テ不法二職務上ノ行
爲ヲ爲シ叉2・爲ラ。’ス因プ專f廉二角蜀ノソノンノニ・至』ラサノソ者’ハニニ年以
下ノ禁獄及ヒ千rチカノソ」以下ノ罰金二塵ス
第百四十六條　官爽其職務二因ソ執行スノソコトヲ要スグ法律・
規期、裁判若ク・・長官ノ命令ノ執行ヲ忌避叉ハ妨害シタノソ者
ノ・六月以下ノ禁獄及ヒ五百rチカノソ」以下ノ罰金二塵ス
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第竃部　司法二關スノレ罪
第一章　司法行政二關スノソ罪
第百四十七傭　適法ナノレ要求轟因り謹人叉・・鑑定入トシテ裁判
，駈二出頭ス可キ者相當ノ理由無クシテ虚頭セサノソトキノ・六月
以下ノ禁獄及ヒ百rチカノソ」以下ノ罰金叉・・其一二庭ス
第百四十八條適法ナノソ要求ヲ受ケタノソ者裁判所昌於プ宣誓叉
ハ宜誓二等シキ断言、陳述又ハ陳述二付キ捺印ヲ爲スコトヲ
拒絶シタノ嚇キ・・六月以下ノ禁獄及ヒ百rチカノ肉以下ノ罰金
ヌノ・其一二塵ス
第百四十九條　裁判所二讃書其飽ノ物ヲ提出スノソコトヌノ・提出
セシムノソコトヲ適法二要求セラレタノソ者i要求ヲ満タササノソト
キ・・六月以下ノ禁獄及百rチカノレ」以下ノ罰金叉ノ・其一二庭ス
第百五十條裁判所二謹書其他ノ物ヲ提出シタノソ後之ヲ損
壊、殿棄、穏匿又・・盗取シタノレ着ノ・六月以下ノ禁獄及ヒ五百
rチカノレ、似下ノ罰金又ノ・其一二慮ス
第百蓋十一條　開庭ノ際二方ヲ裁判所ヲ侮辱シ叉ノ・開庭ヲ持績
スノソノ妨害ヲ爲シタノソ者ノ・二年以下ノ禁獄及ヒ千rチカノソ」以
下ノ罰金昌庭ス
第百五十二條　暴行、脅迫、購與又・・約束二依り裁判所ノ命令
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畠出ツノレ競壷ヲ妨害叉ノ・阻止シタノン者ハ三月以下ノ禁獄及ヒ
百rチカノ殉以下ノ罰金叉ノ・其一二塵ス
若シ官吏ノ指揮スノ・競費二係ノレ場合ハ第百こ十條ノ規定ヲ適
用ス
第百置十婁條假設ノ人名ヲ用ヒ3ひ・許可若クノ・同意ヲ纒スシ
テ實在ノ入名ヲ用ヒ訴訟行爲ヲ爲シタノン者・・六月以下ノ禁獄
及ヒ五百rテカノレ」以下ノ罰金叉ノ・其一二庭ス
第百五十四條　薯去律ノ定メタノソ牙唖ヲ免レシムノソ爲メ左ノ㌧行爲ヲ
爲シタノソ者ノ・一月以上三年以下ノ禁獄及ヒニ十rチカノ殉以上
二百rチカノγ」以下ノ罰金二庭ス
嗣　 蓉巳罪ノ謹擦ヲ漢滅ス
ニ　蓉E罪二付キゆ購ヲ宍ロテ虚爲ノ申告ヲ爲，ス
…　 蓉E人叉ノ・被告人ヲ藏匿叉～・隠避．ス
四　其他方法ノ如何ヲ問ノ・ス逮捕ヲ免レシムルノ蓄助ヲ爲ス
若シ其罪響葉學釜型篶蕪享藷妄死刑1叉ハ十五年以上ノ禁獄二塵
ス可キモノニ係ノソトキノ・三月以上五年以下ノ禁獄及ヒ五十
「チカノソ」以上五百rチカノソ」以下ノ罰金二塵ス
本條第三號及ヒ第四號二規定シタノソ罪ヲ犯シタノン者犯人叉ハ
設告人ノ夫叉ノ・妻二係ノントキハ其溺ヲ科セス
第二葦　護告及ピ傭謹
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第百五十五條　宣誓又ハ宣誓二等シキ断言ヲ経タノソ後裁判所二
於テ訴訟ノ要黙二付キ情ヲ秀Bり』テ虚傭ノ｛共違ヲ爲シタノソ者ノ、
偽謹ノ罪ト爲シ三月以上三年以下ノ禁獄及ヒ五十rチカノソ」以
上五百rチカノ殉以下ノ罰金二露ス
第百五十六條　刑事事件二於テ傭謹ノ罪ヲ犯シタノソ者ハ三月以
上五年以下ノ禁獄及ヒ百rチカノレ」以上千rチカノソ」以下ノ罰金
二庭ス
第百五十七條　訴訟ノ要黙二付キ謹振トシタ裁判所二提出セラ
ノン可キ事情、文書又ノ・言語二係ノソノ情ヲ知ソプ事情ヲ虚構シ
不實ノ文書ヲi交付シ叉ノ・帳簿若クノ・讃書ノ中二不實ノ言語ヲ
挿入スノソ・トヲ謹篠ノ僑造ト爲ス
裁判所二僑造ノ叢登擦ヲ提出シタノソ者ノ・場合ヲ分チ第百五十五
條又・・第百五十六條二定メタノン刑二庭ス
第百五十八條　不實タノソノ情ヲ知テ告訴又ノ・告登ノ方法二依り
人ノ罪ヲ犯シタノソ旨ヲ申告シタノソ者2・一月以上二年以下ノ禁
獄及ヒニ十rチカノソ」以上五百rチカノソ」以下ノ罰金二虜ス
若シ申告シタノソ所ノ罪死刑』叉ハ十五年以上ノ禁獄二塵ス可キ
モノニ係ノントキノ・三月以上三年以下ノ禁獄及ヒ五十rチカノソ」
以上千rテカノソ」以下ノ罰金二塵ス
第百五十九條　不實タノソノ情ヲ知テ告訴叉ノ・告螢ノ方法二依り
犯罪事實アジタノン旨ヲ申告シ若クノ・不實ノ犯罪二付キ謹擦ヲ
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偽造シタノレ者ノ・一年以下ノ禁獄及ヒ五百rチカノソ」以下ノ罰金
二塵ス
第百六†瞭　第百五十六條乃至第百五十九條二規定シタノソ偽
謹、讃擦偽造、評告ノ罪ヲ犯シ因テ冤罪者二劉シ蓮謹叉ハ三
月以下ノ禁獄若ク・・專ラ罰金ノミニ塵ス可キ罪ヲ言渡スニ至
ジシメタノソ者・・一年以上五年以下ノ禁獄及ヒ百rチカノソ」以上
千rチカノソ」以下ノ罰金二庭ス
若シ冤罪者二封シ其飽ノ罪ヲ言渡スニ至ラシメタノン者ノ・二年
以上ナ年以下ノ禁獄及ヒ百rチカノ殉以上千rチカノソ」以下ノ罰
金二庭ス
若シ冤罪者死刑ノ言渡及ヒ執行ヲ夢ケタノソ場合二於テノ・・十年
以上二十年以下ノ禁獄及ヒ百rチカノ・」以上二千rチカノソ」以下
ノ罰金二庭ス
第百六十一條　謹告ヲ爲シタノソ者被告人二劃シ未タ何等ノ訴追
有ラサノレ前二於テ之ヲ取消シタノレトキノ・三月以下ノ禁獄及ヒ
百rチカノソ」以下ノ罰金二塵ス
第百六十二條　僑謹ヲ爲シタノソ者未タ供蓮ヲ絡ラサノン前二於テ
之ヲ取消シ又・・眞實ヲ告自シタノソトキノ・之ヲ罰セス
若シ未タ何等ノ裁判有ラサノソ前若クノ・億澄罪二付キ何等ノ訴
追有ラサノレ前二於テ犯人偽讃ヲ接受シタノン官萸二封シ之ヲ取
清シヌ！・，眞實ヲ告臼シタノソトキノ・洌ノニ分ノーヲ滅輕ス
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第…章　囚徒ノ逃走
第百六†三…傭　適法二拘禁セラレタノソ：者逃走シタノソトキノ・六月
以下ノ禁獄及ヒ百rチカノ門以下ノ罰金叉・・其一昌庭ス
第百六弓卜四條若シ獄含ヲ破壌シ又ノ・暴行ヲ加へ若クノ・暴行ヲ
茄フノンノ脅迫ヲ爲シテ逃走シタノレ者ハ三月以上三年以下ノ禁
獄及ヒ五十rチカノソ」以上五百rチカノソ」以下ノ罰金二塵ス
第百六十五條　適法二拘禁セラレタノレ囚徒ヲ解放シヌ！・其逃走
ヲ容易ナラシメタノソ者ノ・一月以上二年以下ノ禁獄及ヒニ十
「チカ門以上二百「チカノソ以下ノ罰金二塵ス
若シ囚徒死溺叉’・幸五年以上ノ禁獄ノ言渡ヲ受ケタノ〆者二係
ノソトキノ・六月以上五年以下ノ禁獄及五十rチカノソ」以上五百
「チヵノソ」以下ノ罰金二庭ス
第百六十穴條　適法二拘禁セラレタノソ囚徒ヲ暴行ヲ加へ叉ハ暴
行ヲ茄フノソノ脅迫ヲ爲シプ解放シヌノ・其逃走ヲ容易ナラシメ
タノソ者ノ・六月以上五年以下ノ禁獄及ヒ五十rチカノレ」以上五百
「チカノン1以下ノ罰金二塵ス
若シ囚徒死刑叉ノ・十五年以上ノ禁獄ノ言渡ヲ受ケタノソ者二係
ルトキノ・一年以上七年以下ノ禁獄及ヒ百「チカノソ」以ヒ千「チ
カノリ以下ノ罰金二庭ス
第百六牽t條　第百六十五條及ヒ第六十六條二規定シタノレ罪ノ
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一ヲ犯シタノン者囚徒ノ配偶、兄弟、姉妹、直系ノ奪驕』叉・・卑
属二係ノソトキ・・刑ノニ分ノーヲ減輕ス
第百六十八條　官吏其資格二因ソ適法二拘禁セラレタノソ囚徒ヲ
看守スノソノ任務ヲ負ヒタノレ者其囚徒ノ逃走ヲ…容易ナラシメ又
ノ・囚徒ノ逃走スルヲ故意二放任シタノソトキノ・一年場上七年以
下ノ禁獄及ヒ百rチカノソ」以上千rチカノ殉以下ノ罰金二庭ス
若シ囚徒死刑叉ノ・十五年以上ノ禁獄ノ言渡ヲ受ケタノレ者二係
ノレトキハニ年以上十年以下ノ禁獄及ヒニ百rチカノン」以上二千
rチヵノン」以下ノ罰金二庭ス
第百穴十九條　官吏其資格二因リ適法二拘禁セラレタノソ囚徒ヲ
看守スノソノ任務ヲ負ヒタノソ者解怠二因リ囚徒ノ逃走スノレヲ致
シタノソトキハー月以上二年以下ノ禁獄及ヒニ十rチカノソ」以上
二百rチカノソ」以下ノ罰金二庭ス
若シ囚徒死刑叉ハ十五年坦上ノ禁獄ノ言渡ヲ受ヶタノソ者ユ
係ノソトキノ・三月以上三年以下ノ禁獄及ヒ五十rチカノレ」以上五
百「チカノソ」以下ノ罰金二塵ス
逃走シタノ｝／囚徒四月内二逮捕セラレタノソトキノ・解怠ノ官実二
封シテ科シタノソ刑ヲ直二中止ス
第百七十條　居所’制限ノ言渡ヲ受ケタノソ者張制居所ノ限界以外
二出テ若クノ・禁止セラレタノソ場所ヌ！・庭域二出入シタノソトキ
ノ・一年以下ノ禁獄及ヒ五百「チカノレ」以下ノ罰金二庭ス
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第百セ†一條　本章二規定シタノレ刑ヲ適用スノソニ方り裁判所ノ・
犯人ノ価ホ受ク可キ刑ノ期間及ヒ訴ヲ受ヶタノレ罪ノ輕重二付
キ醐酌スノソ所有ノソ可シ
第四部宗毅二關スル罪
第百七†＝條　宗敷上ノ感情ヲ凌辱ス可キ方法二依り或ノソ宗派
二属スノソ人ノ禮舞スノソ場所若クハ或ル階級二属スノレ人ノ禮拝
スノレ物ヲ殿棄、損壊ヌノ・褻漬シタノソ者ノ・三年以下ノ禁獄及ヒ
千「チカノソ」以下ノ罰金二塵調
第百七†三條　祭祀其飽ノ宗駿上ノ儀式ヲ行フ爲メ適法二爲シ
タノソ會合ヲ妨害シタノソ者ノ㌧一年以下ノ禁獄及ヒニ百「チカノソ」
以下ノ罰金二庭ス
第五蔀　身髄財産ノ公安二封スノソ罪
第一葦　犯罪ノ煽動
第百→ヒ†四條　人ヲ激働シー年以上ノ禁獄二庭ス可キ罪ヲ犯ス
コトヲ煽動シタノソ者ノ、其罪二付キ定メタノレ’ラ司ノ四分ノー二・庭
シ最高捧艮ヲ三年ノ禁獄ト．ス
若シ煽動二基ク罪既途ヌン・未途二蓬シタノソトキノ・第六十四條
ノ規定二從ヒ煽動者ヲ主犯トシテ罰ス
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第百セ†ヨ監條　公衆二趣ヒ煽動ノ行爲』叉ノ・報賞ノ約束ヲ爲シ因
プ人ヲシテ六月以上ノ禁獄二露ス可キ罪ヲ犯サシメント試ミ
タノγ者ハ其罪二付キ定メタノソ溺ノ三分ノー二庭シ最高限ヲ五
年ノ禁獄トス
若シ煽動二i基ク罪既途1叉．ハ未途二達シタノソトキノ・第六十四條
　ノ規定二從ヒ煽勤者ヲ主犯トシテ罰ス
第百t†六篠報賞ヲ受ケー定ノ罪ヲ犯サンコトヲ自ラ申出シ
タノソ者2・第百七十四條二規定シタノソ刑ヲ受ク可キモノトス
第二章秘蕪及ヒ兇蕪
第百セ→卜七僚　行動秘密、目的不法ナノソ結肚ノ各員ヲ秘蕪ノ蕪
員ト爲シ三年以下ノ禁獄及ヒ五十「チカノソ」以上五千rチカノソ」
以下ノ罰金二塵ス
秘蕪ノ領袖、幹事其侮ノ役員ノ・之ヲ五年以下ノ禁獄及ヒ百rチ
カノソ」以上五千rチカノソ」以下ノ罰金二庭ス
第百t†八條　本法典第二編第二部乃至第九部二規定シタノソ所
二係り並二一年ヲ超ユノソ禁獄昌庭ス可キ罪ヲ犯ス目的ヲ以テ
結彩五人以上昌至リタノソ者ハ皆兇蕪ノ蕪員ト爲シ六月以上五
年以下ノ禁獄及ヒ五十rチカノソ」以上五百rチカノソ」以下ノ罰金
　ヲ庭ス
右ノ如ク團結シタノソ兇徒、持兇器強盗ヲ犯スノ豫備ヲ爲シタ
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ノソトキハニ年以上ヤ年以下ノ禁獄及ヒ百rチカノレ」以上千rチ
カノン」以下ノ罰金二庭ス
第百七†九條　秘蕪又ノ・兇蕪ノ會合二列席シタノソ者ハ其黙員ナ
リト推定ス但シ曾合ノ性質及ヒ目的ヲ知ラスシプ立入リタノソ
コトヲ養登明シタノソ者ノ・此癖艮二在ラス
第百ノ～†條　秘蕪叉2、兇蕪ノ黙員二．會／含ノ場所ヲ供給シ叉2・入
二劉シ其蕪員ト爲ノソコトヲ勘誘シ若クハ寄附金其他ノ方法二
依り秘蕪兇窯ヲ支持シ1叉ノ・兇黙蕪員ノ所得二係ノレ臓物ノ庭分
ヲ報助シタノレ者ハ其刑秘蕪又ハ兇蕪ノ蕪員二同シ
第百ノ、†四條　秘黙又ノ・兇蕪ノ…員罪ヲ着Eシ蕪ノ共同ノ目的ヲ
執行シタノソ場合二於ヲノ・犯罪ノ現場二在リタノン蕪員、犯罪ヲ
議決シタ戸會合二列席シタノソ蕪員及ヒ領紬、幹事其他ノ役員
ヲ…蓋ク…其罪二・付キ定メタノレ万畦二庭ス
第百八十二條　本法典第二編第一部乃至第九部二規定シタノレ罪
ヲ犯ス者昌劃シ情ヲ知テ常二宿泊、潜伏又・・會合ノ揚所ヲ供
給シタル者ノ・其罪ノ從犯トシテ之ヲ罰ス
第巨彙騒擾
第蕊八6卜i…繰　十人以上聚合シテ暴行ヲ加へ叉ノ・暴行ヲ加フノソ
ノ脅迫ヲ爲シ若クノ・其侮公共ノ秩序ヲ擾飢シタノソトキノ・騒擾
ノ罪ト爲シ聚合二加ノ・リタノソ者ヲ蓋ク六月以下ノ禁獄及ヒ百
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「チカノソ」以下ノ罰金ヲ虜ス
聚合者ノ…人叉ノ・敷人兇器ヲ携構シタノソ揚合二於テハニ年以
下ノ禁獄及ヒニ百Cチカノレ」以下ノ罰金二庭ス
第百八†路繰廃擾ノ罪ヲ犯ス爲メ多衆聚合シ該管官憲ヨヲ解
：散ノ命令ヲ受ケタノントキ兇器ヲ携帯セス且ツ未タ暴行ヲ加フ
ノソニ至ラスシテ解散ノ命令二服シタノソ者ハ前條二規定シタノソ
刑ヲ免除シ解散ノ命令二服セサソシ者・・一月以上三年以下ノ
禁獄及五十「チカノソ」営上五面「チカノソ」以下ノ罰金二慮ス
第四量　公衆ノ安全、i交通及ヒ衛生二劉スノレ罪
第百八†五條　他人ノ財産轟放火シタノソ者ハ六月以上七年以下
ノ禁獄及ヒ五乎rチカノレ」以上千rチカノン」以下ノ罰金ユ虞ス
第百八十六條　左二記載シタノン物二放火シタノソ者2・二年以上十
年以下ノ禁獄及ヒ百rチカノソ」以上五千rチカノソ」以下ノ罰金昌
塵ス
ー森林』叉・・堆積シタノソ牧獲若クノ・牧草
二住居
……商品ヲ製造又ノ・貯藏スノンノ用諺供シタノソ建築物叉ハ離舶
四　公共ヌ・・禮拝ノ爲二設ケタノソ建築物
第百八†t條　自己ノ財産二放火シ因テ他人ノ身騰叉・・財産二
封シ危瞼叉ハ損害ヲ生セシメタノソ者・・第百八十五條叉・・第百
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八十六條二規定シタノソ刑二庭ス
第百八十八僚　身髄叉ノ・財産晶封シ危瞼ヌハ損害ヲ生セシム可
キ爆登ヲ惹起シタノソ者・・揚合ヲ分チ第百八ヤ五條第百八十六
條叉ハ第百八十七條二規定シタノン刑二塵ス
第百八†九條　第百八十五條第百八十六條叉・・第百八十八條二
規定シタノレ罪ノーヲ犯シタル財産其憤額僅少ニシテ且ツ未タ
侮人ノ身髄及ヒ財産二劉シ危瞼ヲ生セシムノソニ至ラサリシト
キノ・殿棄、損壊ノ罪二關スル第三百二十四條第三百二十五條
叉ノ’第三百二十六條ヲ適用ス
第百鬼†條　身髄叉ノ・財産ノ保護ノ用二供スノレ建築物、足場、
器械、電力、導引器其他ノ工作物ヲ損壊シ因テ他人ノ身騰二危
瞼ヲ生セシメタノソ者ノ・三月以上五年以下ノ禁獄及ヒ五十rチ
カノ殉以上千「チカノソ」以下ノ罰金二庭ス
第百九†一條　公道、橋梁、運河其他ノ蚕路叉ノ・岸壁、堤防、
水間、船渠其他ノ水運二關スノソ工作物若クノ・般舶叉ノ・機關、
車輔其飽鐵道、電氣鐵道二依り交通ノ用二供スノソ工作物ヲ損
壊シ因テ往來若クノ・身禮又ノ・財産ノ安全二封シ危瞼ヲ生セシ
メタノレ者・・三月以上五年以下ノ禁獄及ヒ五十「チカノレ」以上千
rチカノソ」以下ノ罰金二庭ス
第首九十二條鐵道又・・電氣鐵道ノ線路ノ上二障害物ヲ置キ若
クノ・婁戴軌ヲ弛緩1叉ノ、移動シ若クノ・標識ヲ損壊シ叉ノ、共他ノ方
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法二依リ事攣ヲ生セシム可キ行爲ヲ爲シタノレ者・・六月以上七
年以下ノ禁獄及ヒ五十rチカノソ」必上千rチカノン」以下ノ罰金二
庭ス
第百鬼†…三條　航海ノ安全ノ爲メニ設ケタノソ定繋艦、燈火、俘
標其他ノ標識ヲ損壊シ若クハ其飽ノ方法二依り海離ノ禰座又
・・難破ヲ生セシム可キ行爲ヲ爲シタノソ者ノ・六月営上七年以下
ノ禁獄及聡五十rチカノソ」以上千rチカノソ」以下ノ罰金二庭ス
因プ欄座又・・難破ヲ生セシタノントキノ・二年以上十年以下ノ禁
獄及ヒ百「チカノ臼以上二千「チカノね以下ノ罰金二庭ス
第首鬼十四條　第九十一條第百九十二條叉ハ第百九十三條二規
定シ．タノレ罪ヲ犯スニ因り生セシメタノソ所：ノ損害輕微ニシテ且
　ツ未タ飽入ノ身騰二封シ危瞼ヲ生セシムノンニ至ラサリシトキ
ノ・殿棄、損壊ノ罪二關スル第三百二十四條第三百二十五條叉
ノ・第三百二十六條ヲ適用ス
第百九十颪條　公衆ヲ輸逡1スノソ爲メ既二般舶ノ積載ノ定敷ヲ超
エタノソモノヌン・使用二適セサノソニ至レノソモノヲ使用シタノソ者
　ハー年以下ノ禁獄及ヒニ千rチカノ門以下ノ罰金又ハ其一二慮
ス
第百鬼†六條郵便、電信、電話、鐵道附属ノ電信ノ用二供ス
　ノソ装置、線條、線索、車輔其他ノ物ヲ損壌シ又バ其他ノ行爲
　昌依り此等ノ方法ヲ以テスノン短信ノ着曇ヲ妨害シタノソ者ノ・・一
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月以上三年以下ノ禁獄及ヒニ十rチカノレ」以上二百rチカノソ」以
下ノ罰金二塵ス
第百九†竜條　死慮ヌハ出生ヲ隠蔽スノソ爲メ秘密昌屍禮ヲ埋
葬、隠匿叉ノ・蓮搬シタノソ者ノ・一年以下ノ禁獄及ヒ五百rヂカ
ノレ」以下ノ罰金叉・・其一二庭ス
第百九十八條　人ノ消費叉・・使用二供スノレ飲食品叉・・藥品ヲ僑
造シ因テ衛生二害有ラシメタノソ者及ヒ情ヲ知テ儒造二係ノソ飲
食品ヌハ藥品ヲ販責若ク・・出讐シタノソ者・・二年以下ノ禁獄及
ヒ五千rチカノソ」以下ノ罰金二塵ス
第百九十九條公衆ノ用二供スノソ井戸、雨槽叉ノ・貯水池ノ水二
健康ヲ害ス可キ物ヲ混入シタノレ者ハ六月以上七年以下ノ禁獄
及ヒ百rチカノ烈以上二千rチカノレ」以下ノ罰金二庭ス
第二百僚本章二規定シタノン罪ノーヲ犯スニ因り人ヲ死傷二致
シタノソ者ノ・左ノ如ク庭罰ス
ー重傷二致シタノソ者ハニ年以上十年以下ノ禁獄及ヒニ百
　rチカノソ」以上五千rチカノソ」以下ノ罰金
＝死二致シタノレ者ハ五年以上二十年以下ノ禁獄及ヒニ百
　「チカノソ」以上五千rチカノレ」以下ノ罰金
第二百一條　過失二因り本章二規定シタノレ罪ノーヲ犯シタノソ者
2・左ノ如ク庭罰ス
ー　因テ財産ヲ損失セシメ叉ハ人命二危険ヲ生セシメタノソ者
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ノ・六月以下ノ禁獄及ヒ千rチカノレ」以下ノ罰金叉ハ其一二塵
ス
二因テ人ヲ死ヌ・・重傷』致シタノン者ノ・過失致死叉・・過失致
重傷二關スノソ第二百五十二條叉ハ第二百五十九條ノ規定ヲ
適用ス
第五葦僑造貨幣
第二百二條　傭造貨幣トハ逞羅國叉ノ・外國ノ貨幣ヲ不法二模逡
シ’タノレ’物品ヲ謂フ、
憂造貨警トノ・眞物ヨリ以上ノ慣額二行使スノソ爲メi攣更ヲ加ヘ
タノソ貨幣叉ハ不正ノ利盆ヲ取得スノン爲メ分量ヲ減損シタノン貨
幣ヲ謂フ
第二百三條　偽造貨幣叉・・憂造貨幣ヲ製作シタノン者、情ヲ知テ
偽造貨幣ヌ！・i攣造貨鱒ヲ鍮入』叉ノ・行使シタノソ者若クが行使ス
ノソ目的ヲ以テ之ヲ所持シタノソ者ノ・三年以上十五年以下ノ禁獄
及ヒ百rチカノソ」以上五千rチカノソ」以下ノ罰金二塵ス
第二百四條　眞物トシプ牧得シタノン後爲造貨幣』叉ノ・鍵造貨幣タ
ノソノ情ヲ知り之ヲ行使シタノソ者・・一年以下ノ禁獄及ヒ行使シ
タノレ貨幣ノ表示シタノソ債格十倍以下ノ罰金叉ハ其一二塵ス
第二百五像貨幣偽造叉ノ・憂造ノ用葺供スノレ器械叉ハ原料ヲ製
作又・・準備シ若クノ・之ヲ所持シタノン者ノ・二年坦上十年以下ノ
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禁獄及ヒ百チカノ殉以上三千rチカノソ」以下ノ罰金二塵ス
第二百六條貨幣ヲ偽造、愛造スノソノ罪ヲ犯シタノレ者貨幣二關
シ本章二於テ規定シタノソ別ノ罪ヲ犯シタノソトキ・・專ラ貨幣ノ
儒造、憂造二付キ定メタノレ刑二塵ス
第二百・七條偽造貨鱒、憂造貨轡、爲造憂造ノ用二供スノソ器械
及ヒ原料ノ・壷ク之ヲ没牧ス刑ノ言渡無キ場合二付キ亦岡シ
第二百八條　低級ノ貨幣二銀貨ノ憤額ヲ附シ以テ本章二規定シ
タノレ罪ヲ蓉琶シタノレ者，ハヲ越ノこ二分ノー一ヲ減輕ス
第二百九條　本章ノ規定ヲ適用スノレニ付キ左ノ物・・之ヲ貨幣5
準ス
｝　逞羅國叉ノ・外國ヨリ螢行スノソ紙幣及ヒ邊羅國叉2・外國ノ
　銀行ヨソ登行スノソ銀行券
二　逞羅國又ノ・外國ヨリ登行スノレ定期金謹券及ヒ其分券叉ハ
　利札
第二百十條　形欺及ヒ色彩二於テ紙幣、銀行券叉酒貨幣二類似
スノン印麟物又・・金薦片ヲ製造叉・・行使シタノソ者ノ・六月以下ノ
禁獄及ヒ流百「チカノソ」以下ノ罰金』叉ノ・其一二塵ス
第六章　印、印紙及ヒ切符ノ偽造
第二百十一僚　國璽、官印ヌ・・其文ヲ傭造シタノソ者ノ・左ノ如ク
露罰ス、
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一　御爾ノ偽造二係ノ嚇キ・・五年以上二十年以下ノ禁獄及と
　百「チカノ殉以上五千「チカノン」以下ノ罰金
二　官廃ノ印、公共螢造物ノ印ヌン・其飽ノ公印二係ノントキハ
　ー年以上七年以下ノ禁獄及ヒ百「チカノレ」以上二千rチカノソ』
　以下ノ罰金
第二百十二條　第二百十一條二記載シタル印ノ眞實ナルモノヲ
得テ不法二公衆ヌ！・他人ヲ害ス可キ性質ノ使用ヲ爲ジタノレ養
ノ・印ヲ僑造スノレ罪ユ醤キ定メタノレ刑ノ三分ノーヲ減輕ス
第二百†三繰　他人ヲ欺ク目的ヲ以プ第二百十一條二記載シタ
ノレ儒造ノ印叉・・第二百†二條二記載シタノレ不法ノ印文ヲ使罵
シタノソ者ハ其刑共二此事ノ條文二規定シタノレノ所二岡シ
第二百†四條　郵便切手、訴訟印紙其飽ノ國庫ヨジ登行スノ・麟
紙ヲ僑造シ又ノ・眞物ヨリ以上ノ儂額論使用スノン爲メ之ヲ墾邉
シタノレ者ハー年以上七年以下ノ禁獄及ヒ百「チカノソ」以上二千
rチカノ殉以下ノ罰金ユ露ス
第＝百十竃條新ナノソモノトシテ使用スル爲メ郵便切手、訴譲
印紙其飽ノ國庫ヨリ登行シタノレ印紙ノ上詩押捺シタノレ使用濟
ノ浩印ヲ抹殺シタノソ者・・三月以上三年以下ノ禁獄及ヒ五十
rチカノ昭以上五百rチカノソ」以下ノ罰金二慮ス
第二百十六條　第二百十四條叉ハ第二百十五條二鼠載シタノレ健
造叉」・凝造ノ印紙ヲ情ヲ釦テ使用シ若クノ・使用スノレ目的ヲ以
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グ之ヲ所持シタノソ者ハ三月以上三年以下ノ禁獄及ヒ五十rチ
カノソ」以上五百rチカノソ」以下ノ罰金二慮ス
第二百†t條　鐵道切符、電氣鐵道切符其他ノ公衆運逡業者ヨ
リ通行者二劃シヲ交付スノソ切符ヲ偽造シ叉ハ，眞物ヨリ以上ノ
憤額二使用スグ爲メ之ヲ憂造シ若ク・・新ナノソモノトシテ使用
スノソ爲メ使用濟ノ溝印ヲ抹殺シタノソ者ノ・三月以上三年以下ノ
禁獄及ヒ五十rチカノソ」以上五百rチカノソ」以下ノ罰金二庭ス
第二百†八條　第二百十七條二記載シタノソ欝造叉ノ・攣造ノ切符
ヲ情ヲ知テ使用シ若クノ・使用スノ唱的ヲ以テ之ヲ所持シタノソ
者・・三月以上三年以下ノ禁獄及ヒ五十rチカノソ」以上五百rチ
カノソ」以下ノ罰金二塵ス
第二百†九條　印、印紙、切符僑造攣造ノ用二供スノレ器械又ハ
原料ヲ製作ヌ・・準備シ若ク・・偽造、攣造二使用スノン爲メ之ヲ
斯持シタノレ者ノ・印、印紙切符ヲ僑造憂造スノソ罪二付キ定メタ
ノソ牙哩ノ三分ノーヲ減輕ス
第二百二十條　印、印紙、切符ヲ僑造憂造スノソノ罪ヲ犯シタノソ
者其印、印紙、切符二關シ本章蒜於テ規定シタノソ別ノ罪ヲ犯
シタノソトキ♪・専ラ偽造i墜造二付キ定メタノソ刑二塵ス
第二百二十一繰　偽造鍵造二係ノソ印、印紙、切符、儒造攣造ノ
用二供スノソ器械及セ原料ハi藍ク之ヲ没牧ス刑ノ言渡無キ場合
昌付キ亦同シ
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第セ葦文書儒造
第二百二十二條　公又・・私二損害ヲ生ス可キ方法二依り左ノ行
爲ヲ爲ス・・之ヲ文書偽造ト爲ス
ー　全部又・・一部虚爲ノ讃書ヲ作成スノソ・ト
ニ　増減其飽ノ方法二依り原讃書ヲi攣更スノレコト
三謹書二偽印ヲ押捺シ又・・虚薦ノ署名ヲ爲スコト
第二百二十三條　公債謹書及ヒ官文書以外ノ讃書ヲ爲造シ其爲
造二係ノレ謹書ヲ行使シタノン者・・三月以上三年以下ノ禁獄及ヒ
五十「チカノレ」以上千「チカノン」以下ノ罰金二塵ス
第二百二十四條公債誰書又・・官文書ヲ傭造シタノソ者ノ・六月以
上五年以下ノ禁獄及ヒ百rチカノソ」以上二千rチカノソ」以下ノ罰
金二庭ス
第二百二十五條左ノ文書ヲ構成スノレ有慣謹券ヲ傭造シタノソ者
ノ・三年以上十年以下ノ禁獄及ヒ百「チカノソ」以上二千「チヵ
ノソ」以下ノ罰金二慮ス、
一官：文書
二逡言書
三　會肚ノ株券、債券、株式謹書、債務讃書、此二属スノソ分
　券叉ノ・利札
四　私立銀行券、爲替手形、小切手、約束手形其飽ノ流通鐙
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　書
第二百二十六篠　其資格二因り從事スノン官吏二甥シ情ヲ知テ虚
嬬ノ申立ヲ爲シ帳簿叉ノ・文書ノ中二其脹簿叉ハ文書ノ謹明ス
可キ事實』叉！・事情ノ要灘二付キ公叉・・私二損害ヲ生ス可キ性
質ノ記入ヲ爲サシメタノソ者ノ・三月以上三年以下ノ禁獄及ヒ五
十「チカノソ」以上千「チカノソ」以下ノ罰金二庭ス
第＝百二十士條第二百二十三條第二百二十四條又・・第二百二
十五條二指定シタノソ條件二依り他人ノ作成シタノン虚傭ノ文書
ヌ！・第二百二十六條二記載シタノン虚偽ノ記入ヲ情ヲ知テ行使
シ其行使二因り公叉2・私二損害ヲ生ス可キニ至ラシメタル者
ノ・其珊文書傭造ノ罪叉・・虚爲ノ串立ヲ爲ス罪二付キ定メタ卿
勝二同シ
第＝百二十八條　第三者二薦スノレ遣言書其他ノ有償謹券ヲ殿棄
叉ノ・隠蔽シ因テ憂ヌン・私二損害ヲ生ス可キニ至ラシメタノソ者
～・有慣謹券ヲ僑造スノレ罪二付キ定メタノレ刑ノ三分ノーヲ減輕
ス
鐙二百二十九條　官重其職務ノ執行二關シ文書傭造ノ罪ヲ犯シ
タノソ者ノ・五年以上十年以下ノ禁獄及ヒニ百rチカノン」以上五千
「チカノソ」以下ノ罰金二塵ス
第二百………十條　官吏其職務ヲ執行スノソ轟方ヲ虚僑ノ申立ヲ受ケ
情ヲ知テ官ノ帳簿叉・・文書ノ中二其帳簿又ハ文書ノ讃明ス可
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キ事實又ノ・事情ノ要黙二付キ公叉ノ・私二損害ヲ生ス可弘牲質
ノ記入ヲ爲シタノレ者ノ・五年以上十年以下ノ禁獄及ヒニ百1チ
カグ」以上五千「チカノソ」以下ノ罰金は慮ヌ
第＝＝百置†一繰　其職務ヲ執歪テス’ソ官重】又ノ、保瞼會殖土ヲ欺ク爲
、暫テ使スノソノ情ヲ知り馨騨ヌ・’瞼査員講隻讃書、魔寵謬書若
ク》診漸書ノ中二其資格ヲ以テ虚儒ノ記載ヲ爲シタノソ者ノ・二
年以下ノ禁獄及ヒ千「チ寿パ似下ノ罰金ヌノ・其一二庭ス
其職務ヲ執行スノソ官吏叉・・保瞼會愚二劉曜右ノ謹書ヲ行使シ
タノソ者亦同シ
第八麟商二關スノン罪
第二百…脅二総賃銀ヲ揚低スノソ目的二因り雇工ヲシナ就業ヲ
中止セシメヌ！・一定ノ條俘“限ツ就業なツム〆鵠ノ人二封シ
暴行ヲ加へ叉・・暴行ヲ加フルノ脅迫ヲ爲シ∫幻ソ者2・六月以下
ノ禁獄及ヒニ千rチカノ殉場下ノ罰金二露ス
第二百…十…條　詐害ノ爲メ度量権衡ヲ儂造シタノソ者ルー月以
上三年以下ノ禁獄及ヒ五一トrチか曽以上千『チカノ殉以下ノ罰
金二虜ス
第二百三十四綴　詐害ノ爲メ僑造ノ度量穗衡ヲ使弔シ若ク・・販
責叉ノ・使用スノン目的ヲ以テ之ヲ所持シヌル者・・一月以上三年
以下ノ禁獄叉ヒ五十「チカノソ」以上千「チ沖ノ」以下ノ罰金二庭
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若シ度量穰i衡ヲ傭造シタノソ者本條ノ罪ヲ犯シタノソトキ・・專ラ
本條二規定シタノソ刑ヲ適用ス
第二百三十五條　商品、荷造、包装、廣告、定慣表、淫文書、廻
欺其他類似ノ書類ノ上瀞他八ノ姓名又～・飽ノ曾肚ノ名稽ヲ権
利無キ情ヲ知テ記載シ若クノ・記載セシメタノソ着ノ・…月以上一
年以下ノ禁獄及ヒ五十「チヵノソ」以上二千rチカノソ」以下ノ罰金
二塵ス
第二百三十六條　商標叉ノ・商標トシプ使用スノソ姓名若クノ・就名
ヲ儒造シタノソ者ノ・三月以上三年以下ノ禁獄及ヒ百「チカノソ」以
上五千「チカノy」以下ノ罰金二露落
第二百罵十→ヒ條　商標ヲ偽造セズシプ購買者ヲ欺ク爲ノ之ヲ穫
擬シタノソ者ハー月以上…郵以事ノ禁獄及鷺五千C’チ切・’．必上
二寧「チカノ殉以下ノ罰金二庭ス
第二百三十八條　第二百三十五條第二百三十六條又ノ・第二濤三
十七條轟規定シタノソ不實ノ名義ヌン・偽造若クノ・模造ノ商標ヲ
有スグ商品ヲ情ヲ知ヲ販責又・・出魯シタノソ者ハ揚合ヲ分チ磯
等ノ條交5規定シタノソ刑二塵ス
第＝百…紳轟蝶第二百三十三條又・・第二百三十霞蝶穫櫛ヤ
タパ偽造ノ疫量権衡及ヒ第二百三十五條第二百三十六條叉ハ
第二百三十七條・＝規建γタ、ノ種類ノ不實）名義叉ノ’儒邉若ク
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ノ・模造ノ商標ヲ有スノソ商品ハ盤ク之ヲ没牧ス刑ノ言渡無キ場
合二付キ亦同シ
第六郡　善良ノ風俗二封スノソ罪
第一章　公徳二封スノレ罪
第二百四十條　狸褻ノ圖豊、書籍其他ノ物品ヲゑ然販責、出警
叉・・展示シタノレ者・・六月以下ノ禁獄及ヒ五百rチカノソ」以下ノ
罰金又ハ其一二庭ス
第二百四†一條十二歳以下慧葦罵季奮ノノ男女二封シテ肉交
ヲ挑ミ叉ノ・他入ト不徳ノ行ヒヲ爲スコトヲ渤メ若クハ此ノ如
キ目的ヲ以テ十二歳以下ノ幼者ヲ第三者二媒介シタノソ者・・二
年以下ノ禁獄及ヒ千rチカノ判以下ノ罰金二庭ス
第二百魑十二條　男子又・・女子ト自然二反スノレ醜行ヲ爲シ若ク
ノ・動物ト醜行ヲ爲シタノソ者・・三月以上三年以下ノ禁獄及ヒ五
十「チカノソ」以上五百「チカノソ．陽下ノ罰金二庭ス
第＝葦　強姦及ヒ狸褻ノ行爲
第二百泌桑筥條　暴行脅迫ヲ以グ妻二非サ声婦女ヲ強制シ其意
二反スノソ肉交ヲ途クタノレ者・・彊姦ノ罪ト爲シー年以上十年以
下ノ禁獄及と五十rチカノン」以上五百rチカノソ」以下ノ罰金二塵
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妻二非ラフソ婦女二勤シ僑計叉ハ欺岡ヲ施シ其意二反スノソ肉交
ヲ途ケタノソ者亦同シ
因テ被害者ヲ重傷二致シタノソトキハニ年謬上十年以下ノ禁獄
及ヒ五十「チカノソ」以上千「チカノソ」以下ノ罰金二塵ス
因テ被害者ヲ死二致シタノソ墾キハ無期禁獄又・・十二年以上二
十年以下ノ禁獄及ヒ百「チカノソ」以上二千rチヵノソ」以下ノ罰金
二庭ス
第二百四十灘繰　十二歳未満ノ婦女ヲ姦淫シタノン者ハ其意二反
シタノソト否トヲ分タスニ年以上十年以下ノ禁獄及ヒ五十「チ
カノソ」以上五百「チカノソ」場下ノ罰金二庭ス
因テ被害者ヲ重傷二致シタノソトキノ・三年以上十五年以下ノ禁
獄及ヒ五十rチカノソ」以上千rチカノソ」以下ノ罰金二塵ス
因テ被害者ヲ死二致シタノソトキ♪・無期禁獄叉ノ・十ゑ年以上二
十年以下ノ禁獄及ヒ百rチカノソ」以上千rチカノソ」以下ノ罰金二
庭ス
第二百四†五條　十二歳釆満ノ男女二劃シ狸褻ノ行爲ヲ爲シタ
ノγ者・・一月以上三年以下ノ禁獄及ヒ五十rチカノソ」以上五百
rチカノ殉以下ノ罰金二慮ス
若シ暴行脅追ヲ以プシタノン者ノ・三月以上五年以下ノ禁獄及ヒ
五十「チカノソ」以上千「チカノソ」以下ノ罰金二庭ス
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第二百四十六條十二歳ヲ超エタノソ壁多黒姦‡テ馨響男女二野シ
暴行脅迫爲計叉2・欺岡ヲ以ヲ狸褻ノ行爲ヲ爲シタノソ者ノ・一月
以上三年以下ノ禁獄及ヒ五十rチカノソ」以上五百rチカノソ」以下
ノ罰金二庭ス
第謡蕊四十t醸左ノ場合二於テノ・第二百四十三條乃至第二百
四十六條二定メタノソ刑ノ三分ノーヲ加重ス
ー　父母其子孫二封シテ罪ヲ犯シタノソ場合
二　敷舗其藪養ヲ託セラレタノソ幼者二劉シテ罪ヲ犯シタノレ場
　合
i……官吏其看守ス可ギ者二封シテ罪ヲ犯シタノレ場合
第＝百圃十八繰第二百四十三條第一項第二項及ヒ第二百四十
六條二規定シタノソ罪ハ被害者ノ告訴ヲ待牙之ヲ訴追ス但シ公
然犯シタノγ場合ノ・此限二在ラス
第七郡　身騰二封スノソ罪
第一葦殺　人
第二百鶴亜寛條人ノ死ヲ生セシムノレ敢意ヲ以テ之ヲ生セシメ
タノソ者ノ・殺人ノ罪ト爲シ死刑、無期禁獄又ノ・十五年以上二十
年以下ノ禁獄二庭ス
第議百認十礫殺人ノ罪ヲ犯シ左ノ場合二該ノソノ・死刑二慮ス
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一　父母其他ノ直系奪属二劃シテ犯シタノレ場合
二　職務執行中ヌノ・職務執行ノ敵ヲ以ク官重二劃シタ犯シタ
　ノソ場合
……豫メ謀リプ犯シタル場合
四　拷打又ノ・惨酷ナノソ行爲ヲ以テ犯シタノレ場合
五犯罪ノ豫備又ハ便利ノ爲メニ犯シタノレ場合
六　他ノ罪ノ利盆ヲ確保シ又・・他ノ罪ヲ隠蔽シ若ク2・其刑ヲ
　免ノンノレ爲メニ着巳シタノレ’揚合
第二百五÷一條入ノ身髄ヲ傷害シ死ヲ生セシムノソ故意無クシ
テ之ヲ生セシメタル者ノ・三年以上十五年以下ノ禁獄二庭ス
第二百五十條二記載シタノ研胆加重ス可キ場合ノー轟該ノソ者
ノ・三年以上二十年以下ノ禁獄二塵ス
第二百五十二條過失二因ヲ人ヲ死識致シタノソ者・・三年以下ノ
禁獄及ヒ千「チカノン」以下ノ罰金又・・其一二塵ス
第二百五→卜竃篠　三人必上共殿シ因テ死者ヲ出シタノソ場合二於
グノ・正當防衛者ヲ除ク外其他ノ者二壷クニ年以下ノ禁獄及ヒ
五百rチカノソ」以下ノ罰金二塵ス但シ殺人又・・傷害ノ罪ヲ犯シ
タノソ者二樹シ其罪二付キ定メタノレ刑ヲ科スノンコトヲ妨ケス
第二葦傷害
第二百五十四條　殺意無クシテ人ノ身髄又・・精紳二疾病創傷ヲ
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生セシメタノレ者ノ・傷害ノ罪ト爲シニ年以下ノ禁獄及ヒ五百
rチカノソj以下ノ罰金二虜ス
第二百五勢五繰　傷害ノ罪ヲ犯シタノソ者第二百五十條二記載シ
タル刑ヲ加重ス可キ場合ノー二該ノソトキノ・三年以下ノ禁獄及
　ヒ五百rチカノン」以下ノ罰金二庭ス
第二百盃＋六繰　傷害ノ罪ヲ犯シ因テ左二記載シタノレ結果ノー
ヲ生セシメタノソトキノ・重傷ヲ負ハシメタノソ者卜爲ス
ー　一肢ノ砕折又ハ喪失
二　一目ノ親能永久ノ喪失
篁　一耳ノ蕪能永久ノ喪失
四断舌難扇膨騒驚齢講鷺
五陰陽ノ駿敗
六　顔面永久ノ饗相
七永久又2・永久ト認ム可キ不具1叉・・疾病
八　三十日間重大ナノレ苦痛又・・就業不能ヲ俘ヒタノソ不具、疾
　病叉・・創傷
重傷ヲ負ハシメタノソ着ノ・二年以上以下ノ禁獄二慮ス
第二百夏十セ繰重傷ヲ負・・シムノソ罪ヲ犯シタノレ者第二百五十
條二記載シタノソ刑ヲ加重ス可キ場合ノー二該ノソ》キノ・三年以
上十年以下ノ禁獄二庭ス
第二百蕊勢八條　三八以上共殴シ因テ重傷者ヲ出シタノソ場合二
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於タDノ・正営防衛者ヲ除ク外其他ノ者ヲ盤クー年以下ノ禁獄及
ヒニ百rチカノン」以下ノ罰金二庭ス但シ傷害ノ罪ヲ犯シタノソ者
二到シ其罪二付キ定メタル刑ヲ科スノソコトヲ妨ケス
第二百五十九條　過失二因り人ヲ重傷二致シタノソ者ノ・一年以下
ノ禁獄及ヒ千「チカノソ」以下ノ罰金叉ノ・其一二慮ス
第…章堕　胎
第二百六→卜像懐胎ノ婦女自ラ瞳胎シ叉ノ・同意ノ上第三者二依
り堕胎シタノソ着・・三年以下ノ禁獄及ヒ百rチカノyj以下ノ罰金
叉ノ・其一二庭ス
第二百穴十一條　同意ノ上懐胎ノ婦女ヲシプ堕胎セシメタノン者
ノ・一月以上三年以下ノ禁獄及ヒニ十rチカノソ」以上五百rチカ
ノレ」以下ノ罰金二慮ス
第二百穴十二條馨師、産婆又ノ・報酬ヲ得テ事二從フ者前條二
規定シタノン罪ヲ犯シタノントキノ・刑ノ三分ノーヲ加重ス
第二百六十三繰　懐胎ノ婦女ナノレコトヲ知テ暴行其他二因り其
意二反シテ堕胎セシメタノソ着ハ其刑重傷ヲ負ハシムノレ罪二付
キ第二百五十六條叉・・第二百五十七條二規定シタノソ所二同シ
第二百穴十四條第二百六十條叉ハ第二百六十一條二規定シタ
ノン罪ノ未途ハ之ヲ罰セス
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第四葦　幼者、病者叉2・老者ノ逡棄
第二百六十五條　逡棄スノソ意思ヲ以テ九歳未満ノ幼者ヲ或地二
捨遣叉ノ・放置シタノソ者ノ・三月以上三年以下ノ禁獄及ヒニ十
rチヵノソ」以上百「チカノソ」以下ノ罰金二塵ス
第二百六・十六條　法律又ハ契約二基キ保護ノ責任有ノン者年齢1叉
ノ・健康斌態ノ爲メ自ラ支持スノソコト能ハツフソ者ヲ生命轟危瞼
ナノソ方法ヲ以テ逡棄シタノソトキノ・三月以上三年以下ノ禁獄及
ヒニ十rチカノソ」以上百rチカノソ」以下ノ罰金二塵ス
第二百六十七條　逡棄ノ罪ヲ犯シ因ブ幼者叉ハ被遺棄者ヲ死叉
ノ・重傷二致シタノレ者ハ揚合ヲ分チ第二百五十一條第二百五十
六條叉ハ第二百五十七條二規定シタノソ刑ヲ適用ス、
第八部　自由及ヒ名聲二劃スノソ罪
第一章　個人ノ自由二封スノソ罪
第二百六†八條暴行脅追ヲ以テ不法二人ヲ強制シ或ノレ事ヲ爲
サシメ叉ハ爲ササラシメ若クノ・或ノレ事二屈從セシメタノソ者ハ
ー年以下ノ禁獄及ヒ五百rチカノソ」以下ノ罰金二庭ス
若シ文書ヲ以テ通告スノソノ手段二依り又・・秘密ヲ漏泄シ、名
聲ヲ殿損シ若クノ・死刑叉・・五年以上ノ禁獄二塵ス可キ罪ヲ犯
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シ叉ノ・犯サシムノンノ脅追二依リテ本罪ヲ犯シタノン者ノ・二年以
下ノ禁獄及ヒ五百rチカノ弱以下ノ罰金二庭ス
若シ兇器ヲ使用シ3ひ・結彩五人以上ヲ以テ本罪ヲ犯シタノソ者
ノ・一月以上三年以下ノ禁獄及ヒ五十rチカノレ」以上五百rチカ
ノ殉以下ノ罰金二塵ス
若シ犯人兇蕪又ノ・秘蕪ナリト云フノ脅追ヲ以テ被害者ヲ戦懐
セシメタノソ場合二於テノ・一年以上七年以下ノ禁獄及ヒ五十
「チカノレ」以上千ヒチカノソご以下ノ罰金ム慮ス
第二百六†九條　奴隷トシテ人ヲ鍮入、輸出、運搬、購買、販
買シ又ハ其意二反シテ奴隷ノ資格ヲ場テ慮分、牧受若クノ・逮
捕シタノソ者ハー年以上七年以下ノ禁獄及セ百rチカル」以上千
「チカノソ」以下ノ罰金二庭ス
奴隷磨止二關スノレ勅令二於プ特二定メタノソ規則二從ヒ適法昌
奴隷ヲ占有ヌハ庭分スノン者ノ・之ヲ訴追スノンコトヲ得ス
第二百t十條　不法二人ヲ逮捕叉ノ・監禁シ若クノ・他ノ方法二依
リ其自由ヲ剥奪シタノソ者ノ・三年以下ノ禁獄及ヒ五百rチカノソ」
以下ノ罰金二塵ス
第＝二百七十一重藤　過失二因リ人ヲ逮捕セシメ叉’ハ其自由ヲ豪哩奪
セシメタノン者・・一年以下ノ禁獄及ヒ五百rチカノレ」以下ノ罰金
又2・其一二庭ス
第＝百七十二條第二百七十條叉・・第二百七十一條二規定シタ
第二編　　罪 63
ノソ自由剥奪ノ罪ヲ犯シ因ヲ入ヲ死又ノ・重傷二致シタノソ者ハ場
合ヲ分チ第二百五十一條第二百五十二條第二百五十六條又ノ・
第二百五十七條二規定シタノン刑ヲ適用ス
第二蕊セ十…條十歳未満ノ幼者ヲ父母又ノ・法定保護者ヨリ奪
取シ若クノ・斯ル奪取ノ幼者ナノンコトヲ知テ不法二之ヲ購買、
販費叉ノ・牧受シタノソ者ハ六月以上七年以下ノ禁獄及ヒ五十
チカノソ」以上千「チカノソ」以下ノ罰金二塵ス
第二百七†四條　同意セサノソ十議以上十四歳以下ノ幼者ヲ父母
ヌノ・法定保護者ヨリ奪取シ若ク・・斯ノレ奪取ノ幼者ナノソコトヲ
知テ不法二之ヲ購買、販責又・・牧受シタノソ者・・一月以上三年
以下ノ禁獄及と五十「チカノソ」以上五百「チカノソ」以下ノ罰金二
塵ス
若ジ姦非ヌ．ノ・螢利ノ目的ヲ以テ本罪ヲ犯シタノソ者ノ・六月以上
七年以下ノ禁獄及ヒ百rチカノソ」以上二千rチカノソ」以下ノ罰金
二庭ス
第二百t十五條　栂意シタノレ十歳以上十四歳以下ノ幼者ヲ父母
ヌ！・法定保護者闘り奪取シ若クノ・斯ノレ奪取ノ幼者ナノンコトヲ
知テ不法二之ヲ購買、販責又ハ牧受シタノレ者若シ姦非ヌノ・螢
利ノ目的二出テタノソトキハー月営上三年以下ノ禁獄及ヒ五十
rチヵル」以上五百「チカノy」以下ノ罰金二塵ス
第二百七十六條姦非ノ目的二串テ暴行、脅迫、偽計、叉・・欺
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岡ヲ以ヲ婦女ヲ奪取シ若クノ・斯ノン奪取ノ婦女ナノソコトヲ知テ
之ヲ慮匿シタノソ者ノ・六月以上七年以下ノ禁獄及ヒ百rチカノソ」
以上千「チカノレ」以下ノ罰金二庭ス
第二百七十七條不法二第三者ノ構内二交付スノレ目的二出テ暴
行、脅迫、偽計、叉ハ欺岡ヲ以テ人ヲ國外二移途シ若ク・之
ヲ危瞼ノ獣態二遺棄シタノソ者ノ・六月以上七年以下ノ禁獄及ヒ
百「チカノレ」以上二干「チカノレ」以下ノ罰金二庭ス
第二百七十八條第二百六十八條第一項第二項及ヒ第二百七十
一條ム規定シタノン罪ノ・被害者ノ告訴ヲ待テ之ヲ訴追ス
第二葦秘密漏泄
第二百七十九鎌　内容ヲ知ノソ爲メ人ノ書信。電信其他ノ書類ヲ
開披ヌ！・盗取シ若クノ・人ノ書信、電信其飽ノ書類ノ内容ヲ漏
泄シ因テ人二損害ヲ生ス可キニ至ラシメタノソ者ノ・三月以下ノ
禁獄及ヒ五百rチカノレ」以下ノ罰金叉ハ其一二庭ス
第二百八十條　職務』叉ノ・業務二因り知り得タノ》秘密ヲ漏泄シ固
グ人論損害ヲ生ス可キニ至ラシメタノソ者・・六月以下ノ禁獄及
ヒ千「チカノソ」以下ノ罰金叉ハ其一二庭ス
第＝百八十一繰　本章二規定シタノレ罪ハ被害者ノ告訴ヲ待テ之
ヲ訴追ス
第二編　　罪 6S
第三章誹　鍛
第二百八十二條　二人以上ノ面前二於テ叉ハニ入以上二蓮告ヲ
爲シテ人ノ名聲ヲ殿損ス可キ事實若クノ・公衆ヨリ鎌悪叉ノ・輕
蔑ヲ受ク可キ事實ヲ指摘シタノソ者ノ・誹殿ノ罪ト爲シ六月以下
ノ禁獄及ヒ千「チカノレ」以下ノ罰金又ノ・其一二庭ス
書籍、雑誌、新聞、圏書其飽ノ文書ヲ公刊シア誹殿ノ罪ヲ犯
シタノソ者・・一年以下ノ禁獄及ヒニ千rチカノ吻以下ノ罰金又ハ
其一二庭ス
第二百八十三條　左ノ目的ユ出プ善意ヲ以プ意見ヲ表示スノソ麗
ノ・誹殿ノ罪ヲ以テ罰ス可キ限二在ラス
劇　 自己ヲ辮明又ノ・防衛シ若ク’ハ正當ナノv禾騒盆…ヲ保護スノソノ
　目的
二　 官吏其資格ヲ以プ宰浸告ヲ爲スノ目的
ミ　公李二人ヌノ・物ノ慣値ヲ解繹シ以テ公衆ノ批評二委スノソ
　ノ目的
四　 憂Zトニ公會叉ノ・公孚邊ノ宰硬告ヲ登表叉ノ・解繹スノソノ目1的
第二百八→卜四條　犯罪事實ヲ指摘シテ人ヲ誹毅スノレ罪ハ左ノ揚
合二非ラサレノ・之力立謹ヲ爲スコトヲ許サス
ー　其犯罪事實ノ指摘ヲ以テ公盆ノ爲二爲シタノソモノト裁判
　所二於プ認定シタノレ場合
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二　官吏轟劃シ其資格二因リ爲シタノソ行爲二付キ犯罪事實ヲ
　指摘シタノレ場合
三　誹穀セラレタグ者ヨリ裁判所二封シ讃擦調ヲ爲ゾ裁判二
　依テ犯罪事實ノ眞偽ヲ聲明スノソ」トヲ講求シタノソ場合
若シ被告人誹殿シタノン所ノ犯罪事實ノ眞正ナノレコトヲ立護シ
得サリシトキノ・二年以下ノ禁獄及ヒ五十rチカノソ」以下ノ罰金
叉ノ・其一ユ慮ス
第二百八十颪條　訴訟ノ中二於テ當事者叉ハ其補佐人ノロ頭叉
ノ・書面ヲ以テ爲シタノレ聾明・・之ヲ以テ誹鍛罪ノ訴追ノ理由ト
爲スコトヲ得ス但シ裁判所・・認定ユ依ワ之ヲ却下シ又・・餅旬
ノ取滑若クノ・愛更ヲ命スノソコトヲ得
第＝百八十六條　本章二規定シタノソ刑罰ノ外告訴人ノ講求二因
り裁判脳ハ傍ホ左ノ事項ヲ命スノンコトヲ得、
一　誹殿ノ文書ヲ掲載シタソ物ヲ差押へ之ヲ殿棄スノソコト
ニ　犯人ノ費用ヲ以プー種ヌ・・敷種ノ新聞紙上二裁判ノ至部
　』叉ハー部ヲ登載スルコト
第二百八十七條本章二規定シタノソ罪・・被害者ノ告訴ヲ待テ之
ヲ訴追ス若シ被害者死亡シ』叉ノ・死亡者ヲ誹殿シタノソ場合二於
ク2・生存スノレ配偶若ク・・死者ノ総テノニ等親ノ告訴ヲ待プ之
ヲ訴追ス
第二編　 罪 6悌
第九部　財産二劃スノソ罪
　第一葦窃　盗
第二百八十八條　不正二自己ヌ・・他人ヲ利スノソ爲メ全部叉～・一
部第三者二属スノレ物ヲ其第三者ノ同意ヲ経スシテ窃取シタ〆
者ノ・窃盗ノ罪ト爲シ三年以下ノ禁獄及ヒ五百rチカノソ」以下ノ
罰金二庭ス
第二百八十九條　前條ノ規定・・不正二自己』叉ハ他人ヲ利スノン爲
メ他ノ組合員叉・・第三者ノ占有スノレ所二係ノレ組合ノ財産ヲ窃
取シタノソ組合員二付キ亦之ヲ適用ス
不正二自己叉・・他人ヲ利スノレ爲メ絶ノ共有者ヌ・・第三者ノ占
有スノレ所二係ノソ共有財産ヲ窃取シタノレ共有者二付キ亦同シ
第二百九十條不正二自己叉・・他人ヲ利スル爲メ法律二依ソ差
押ヲ受ケタノン物品ヲ窃取シタノソ者ノ・其物品自己二属スノソト第
三者ユ属スノソトヲ分タス窃盗ノ罪ト爲ス
第二百九†一條　不正二自己叉ノ・他人ヲ利スノレ爲メ自己ノ所有
物タノレ質物ヲ質取主ノ占有ヨリ其同意ヲ経スシプ窃取シタノソ
者ノ・窃盗ノ罪ト爲ス
第二百九†二條　他人ノ田野、園圃二於テ果實、薬草其飽ノ農
産物ヲ窃取シタノソ者ハ三月以下ノ禁獄及ヒニ百「チカノぬ以下
ノ罰金叉ノ・其一二庭ス
一第二百九十竃條　窃盗ノ罪ヲ犯シタノ》！者左二記載シタノソ場合
　二在”沸六月以上五年以下ノ禁獄及ヒ五十rチカノ殉以上千
「チカノレ」以下ノ罰金5庭ス
ー　夜闘之ヲ犯シタノレ場合
　二　身騰財産ノ保護二充ツノン園障ヲ鍮越損壊シテ犯シタノソ場
　合
　……李常、人ノ鵠入二用辛サノソ個灰叉ノ・飽ノ主犯若ク・・從犯
　ノ開放シタノソ箇所ヨリ優入シタノソ場合
　四　不法二占有シタノン鍵其他ノ器械二依り鎖鎗ヲ開キテ犯シ
　タノレ場合
　五　閉鐙シタノソ容器ヲ強開』叉ノ・携禺シラ犯シタノソ場合
　六　火災、爆登、鐵滋事故、難船其侮ノ公衆ノ災繭二乗シ犯
　シタノレ場合
→ヒ兇暴ヲ携帯シプ犯シタ川場合
　八愛装叉・・塗面シプ犯シタノレ場合
　九他人ノ風ヲ装ヒプ犯シタル場合
　十　官命ヲ詐欝シプ犯シタノレ場合
　†一　結霧二人以上ヲ以テ犯シタノソ場合
第二百九十四條　窃盗ノ罪ヲ犯シタノソ者左二記載シタノレ場合笹
　在リテ・・六月以上五年以下ノ禁獄及ヒ百rチカノソ」以上千rチ
　カノソ」以下ノ罰金二庭ス
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第二編　 罪 69
一　人ノ住居シタノソ場所二於テ犯シタノソ場含但シ被害者ノ同
　意ヲ経スシテ其所二在リタノレトキ
ニ公衆ノ禮奔二充テタノレ場所二於テ犯シタノレ場合
…　鐵道停車場、埠頭其他商品揚卸ノ爲メニ設ケタノソ場斯二
　於テ犯シタル場合
四國家又・・蚕衆ノ使用二供シタル物品ヲ窃取シタノレ場合
五　僕脾ヌノ・傭工、主人叉ハ雇主ノ占有スノレ物二劃シテ犯シ
　タノソ場合
六　家畜』叉2・駄獣ヲ窃取シタノソ場合
本條二規定シタノン罪ヲ犯シタノン者第二百九十三條二記載シタ
ノソ刑ヲ加重ス可キ場合ノー二該ノントキノ・一年以上五年以下ノ
禁獄及百rチカノソ」以上千rチカノソ」以下ノ罰金二庭ス
第二百九十五條人ノ住居シタノレ場所二於テ夜聞窃盗ノ罪ヲ犯　　　　　　！シタノレ者傍ホ第二百九十三條二規定シタノレ溺ヲ加重ス可キ麗
ノ場合ノー二該ノレトわ・二年以上七年以下ノ禁獄長ヒ百rチ
カノソ」以上千rチカノソJ以下ノ罰金二虜ス
第二百九十六蕪　象一頭叉ノ・家畜若クハ駄獣三頭以上ヲ窃取シ
タノソ者・・三年以上七年以下ノ禁獄及ヒ百1一チカノソ」以上千rヂ
カノソ」以下ノ罰金二塵ス
第二章　強盗、結勝持兇器彊盗、海賊
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第二百九十七條　被害着ヲ負傷セシムノソコトナクシテ目的物ヲ
彊奪シタノン者ノ・六月以上五年以下ノ禁獄及ヒニ十rチカノソ」以
上五百rチカノソ」以下ノ罰金二庭ス
若シ負傷セシメタノソトキ・・第二百九十入條二規定シタノソ刑ヲ
適用ス
第二百九十八條左ノ目的二出テ身鰹二封シ暴行脅追ヲ加ヘテ
盗ヲ犯シタノソ者・・強盗ノ罪ト爲シニ年以上七年以下ノ禁獄及
ヒ百「チカノソ」以上千「チカノ白以下ノ罪金二庭ス
　犯罪ヲ豫備シ又・・之ヲ便利ニスノソノ目的
　財産ノ占有叉ノ・引渡ヲ獲ノソノ目的
　犯罪二因ソテ獲タノレ利盆ヲ碓保スノソノ目的
　遂巳罪ヲ慮蔽スノソノ目自勺
　牙リヲ免ノレノノソノ目臼勺
第二百九†九條　彊盗ノ罪ヲ犯シタノソ者溺ヲ加重ス可キ場合ノ
ー二該ノソトキ・・三年以上十年以下ノ禁獄及¢百rチカノレ」以上
二千rチカノソ」以下ノ罰金二庭ス
第……百條　強盗人ヲ傷害シタノソ者ノ・五年場上十五年以下ノ禁獄
及ヒ百rチヵノレ」以上二千「チカノ円以下ノ罰金二露ス
若シ重傷ヲ負・・シメタノレ者ノ・七年以上十五年以下ノ禁獄及せ
二百rチカノソ」以上二千rチカノレ」以下ノ罰金二庭ス
若シ暴行ヲ加フノソニ因ジ死者ヲ出シタノソ揚合畠於プハ十年以
第二編　　罪 7■
上二十年以下ノ禁獄及ヒ五百rチカノソ」以上二千rチカノソ」以下
ノ罰金二慮ス但シ殺人ノ罪ヲ犯シタリト認メラレタノソ者二勤
シ≡其罪二季季キ定メ，タノソ牙iJヲ科スノソコトヲ妨ケス
第三百一條　結霧三人以上ヲ以テ彊盗ヲ犯シタノソ者巾一人ユテ
モ兇器ヲ携帯シタノソトキ謎結募多持兇器彊盗ノ罪ト爲シ鞠十年以
上十五年以下ノ禁獄二庭ス
若シ結霧持兇器彊盗ノ罪ヲ犯スニ因り人二重傷ヲ負ハシメタ
ノソトキ・・無期禁獄叉・・十五年以上二十年以下ノ禁獄二慮ス
若シ暴行ヲ加フノソニ因り死者ヲ出シタノソ場合二於テ・・死刑叉
ノ・無期禁獄二庭ス但シ殺人ノ罪ヲ犯シ第二百五十條二記載シ
タノレ洌ヲ加重ス可キ場合ノー二該ノソト認メラレタノレ者二封ジ
i其牙唖ヲ科スノソ蟹トヲ妨ケス
第…百二條　海賊ノ行爲ヲ爲シタノソ者ノ・第二百九十八條第二百
九十九條第三百條又・・第三百一條ノ規定二從テ之ヲ庭罰ス
第……章勒　索
第…三百…三條暴行脅追ヲ以プ人ヲ強制シテ財産ヲ引渡スコトヲ
約束セシメ若クノ・有償讃券二署名シ叉ノ・之ヲ無i敷：ト爲シ若ク
ハ殿棄セシメタノレ者・・六月以上五年以下ノ禁獄及ピ五十rチ
ヵノ殉以上二千「チヵノソ」以下ノ罰金二庭ス
左ノ場合二在リテノ・二年以上七年以下ノ禁獄及ヒ百rチカノソ」
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以上五千「チカノソ」以下ノ獄金二庭ス
凶　犯人、人ノ秘密ヲ漏泄シ叉ノ・名聲ヲ殿損ス可キコトヲ以
　テ脅迫シタノレ揚合
＝　殺、重傷叉ノ・放火ノ脅泡ヲ爲シタノγ場合
……兇器ヲ携帯シタノソ揚合
第四章　詐欺取財及珍詐害
第三百四傭　不正二自己叉♪・他人ヲ利スノソ爲メ欺岡3ひ・儒計ヲ
施シテ不實ノ心象ヲ惹超シ』叉ハ表現スノソコトヲ要スノン眞相ヲ
隠蔽シ人ヲシプ物ヲ交付セシメ若クノ・有贋謹券二署名シ又ノ・
之ヲ無敷ト爲シ若クハ鍛棄セシメタノソ者・・詐欺取財ノ罪ト爲
ス
詐欺取財ノ罪ヲ犯シタル者ノ・三年以下ノ禁獄及ヒニ千rチカ
ノソ」以下ノ罰金二庭ス
第…百五條　代慣ヲ支彿フ意思無ク信用ヲ以テ商品ヲ引渡サシ
　メタノソ者ノ・詐欺取財ノ罪ト爲ス
第……百六條　詐欺取財ノ罪ヲ犯シタノソ者左ノ場合ノー二在リテ
ノ・六月以上五年以下ノ禁獄及ヒ百rチカノソ」場上五千rチカノソ」
以下ノ罰金二庭ス
鯛一　男リノ㌧ナリト信セシメタノレ・場合
二　魔衛又・・妖術ヲ行フト稽シタノレ場合
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…　財産ノ販壷、抵嘗3ひ・質入ヲ隠蔽シ若クノ・二璽二販責、
　抵當又・・質入ヲ爲シタノソ場合
四庭分穫ヲ有セサグ財産二付キ販費、抵嘗ヌノ・質入ヲ爲シ
　タノレ場合
五末成年者ノ無繧験叉ノ・人ノ心紳耗弱二乗シテ犯シタノン場
　合
第婁百セ條　未成年者ノ急需、心紳耗弱叉2・情慾二i乗シ相蜜ノ
劉憤ヲ輿フノソコトナク其未成年者叉・・第三者二損害ヲ生ス可
キ有儂讃券二署名セシメタノレ者2・三年以下ノ禁獄及ヒニ千
「チカノ判以下ノ罰金二露ス
第……百八篠　判決叉・・命令二依り言渡ヲ受ケ若ク・・裁判所ヨリ
將二言渡ヲ受ケントシタノソ財産ノ没牧ヌ！・差押ヲ免レントシ
左ノ行爲ヲ爲シタノソ者・・二年以下ノ禁獄反ヒ五千「チカノ唄以
下ノ罰金二庭ス
詐害ノ爲メ其財産ヲ脱漏叉ハ隠蔽シ若クハ之ヲ第三者二譲與
ヌノ・交付スルコト
詐害ノ爲メ其財産二付キ自己叉ノ・他人ノ権利ヲ主張スノソコト
詐害ノ爲メ過嘗ノ領額ヲ言渡サシムノンコト
第…百九僚　自己叉・・第三者ノ債椹者ノ間二適法二財産ヲ分割
スノソ・トヲ免レントシ詐害ノ爲メ之ヲ脱漏叉ノ・慮蔽シ若クノ・
第三者二交付シ叉ノ・相當ノ封償無クシテ其所有櫻ヲ護渡シ叉
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ノ・譲渡セシメタノソ者ハニ年以下ノ禁獄及ヒ五千rチカノソ」以下
ノ罰金二庭ス
第i…百十條商品ヲ販責スルニ方り其責渡ス商品ノ性質、敷量
又ノ・品位二付キ詐害ノ方法ヲ用ヒ買受人ヲ欺問シタノソ者ノ・六
月以下ノ禁獄及ヒ五百「チカノン」以下ノ罰金5庭ス
第置百十一條　適法ナノレ博戯叉ノ・競技ヲ行ヒ不正ノ方法ヲ以テ
利盆ヲ獲タノソ者未タ詐歎取財叉ノ・背任ノ罪ト爲ノレニ至ラサジ
シトキ・・三月以下ノ禁獄及ヒニ百rチカノソ」以下ノ罰金二庭ス
第三百十二條　自己又ハ第三者二於テ保瞼金ヲ獲得スル爲メ．災
害又・・喪失ノ保瞼二付ンタノソ財産ヲ毅棄叉・・損壊シタノソ者ハ
六月以上五年以下ノ禁獄及ヒ五十rチカノ殉以上五千「チカノソ」
以下ノ罰金二露ス
第…百十三條　本章二規定シタ翅罪・・被害者ノ告訴ヲ待プ之ヲ
訴追ス
第五章背　任
第…百十四條　不正二自己又ハ第三者ヲ利スノソ爲メ全部叉ハー
部侮人二薦シ自己二於テ保護、管理叉ノ・監督ヲ爲シ若クノ・法
律叉2・委託者ノ意二因り特定ノ使用ヲ爲スノ委託ヲ受ケタノソ
財産ヲ自己叉ノ・第三者ノ利盆上横領シタノソ者ノ・背任ノ罪ト爲
シ三年以下ノ禁獄及ヒニ千rチカノ唄以下ノ罰金二庭ス
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第……百十五條　自紙委任欺ヲ濫用シグ法律又ノ・委任者ノ定メタ
’ル所以外ノ使用二充テ因テ人二損害ヲ生ス可キニ至ラシメタ
ノン者ノ・背任罪ノ刑二庭ス
臼紙委任朕若シ犯人二委託セラレタノソモノニ非サノソトキノ・文
書偽造ノ刑ヲ適用ス
第…菖十六係　不正二自己又ハ他人ヲ利スノン爲メ正規ノ差押ノ
後管理ヲ委託セラレタノLノ自己ノ財産ヲ懸匿、横領又・・塵分シ
タノゾ者ハ背任ノ罪ト爲ス
第三百†t條不正二自己叉ハ第三者ヲ利スノソ爲メ錯誤二因り
他人ノ引渡シタノソ物ヲ横領シタノソ者・・背任ノ罪二付キ定メタ
ノソ刑ノニ分ノーヲ減輕ス
第三百十八條　逡失物ヌノ・埋藏物ヲ登見シタノソ者逡失物埋藏物
二關スノソ法律ノ規定二縫・・スシテ横領シタノントキノ・背任ノ罪
二付キ定メタノレ洌ノニ分ノーヲ減輕ス
第三百十九條　受託物二付キ背任ノ罪ヲ犯シタノソ者左ノ場合二
在リプノ・六月以上近年以下ノ禁獄及ヒ百rチカノソ」以上五千
「チカノソ」以下ノ罰金畠庭ス
ー　委託者ノ僕脾叉ノ・傭工ノ資格二在リテ犯シタル場合
二　任意叉・・裁判所ヨリ指定シタノレ執行者又ノ・監督者ノ資格
　二在リグ犯シタノレ場合
…　其職務、業務、商業ヌ・・手工二付キ犯シタノソ場合
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第…i百二十條第三百十九條第二號第三號ノ場合ヲ除ク外本章
二規定シタノソ罪・・被害者ノ告訴ヲ待プ之ヲ訴追ス
　　　　第六章　騎物二關スル罪
第馨百二十一條　犯罪ご因り得タノン物ナノソコトヲ知テ購買、交
換、質取、受購、受託其他ノ方法二依ソ之ヲ牧受叉ハ隠匿シ
若クノ・其喪萢叉・・塵分ヲ報助シタノソ者ニシプ原犯罪二干與シ
タノソコトナク且ツ第百入十二條二鯛レサノソトキ・・職物二關ス
ノレ罪ト爲シ五年以下ノ禁獄及ヒニ千rチカノソ」以下ノ罰金二庭
ス
第三百二十二像　強盗叉ノ・結霧持兇器彊盗ノ騒物二關スル罪ヲ
犯シタノソ者・・三月以上七年以下ノ禁獄及ヒ百「チカノン以上五
千「チカノソ」以下ノ罰金二庭ス
第蔦百二→卜罵無常習トシテ瞼物二關スノレ罪ヲ犯シタノソ者ハ三
年以上十年以下ノ禁獄及ヒニ百rチカノソ」以上五千「チカノγ」以
下ノ罰金二塵ス
　　　　第七章　殿棄及と損壊
第…百二†四條　不法二他人ノ財産ヲ殿棄ヌ！・損壊ジタノレ者ハ
ニ年以下ノ禁獄及ヒ千「チカノレ」以下ノ罰金叉・・其一二慮ス
第…百二屑卜五條　左二記載シタノソ物二封シテ毅棄叉ノ・損壊ノ罪
ヲ犯シタノソ者・・三年以下ノ禁獄及ヒニ千rチカノソ」以下ノ罰金
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二塵ス
ー　國家又・・公衆ノ使用二供シタノソ物
二　蒸汽其他ノ機械
三　家畜ヌ！・駄獣
第三百二十六條　本章二規定シタノソ罪・・被害着ノ告訴ヲ待テ之
ヲ訴追ス
第八彙　土地叉ノ・住居ノ侵害
第三百誕十t條　不動産壁鑑學藷書季暑ぢ二付キ第三者ノ季穏二
牧盆スノソコトヲ妨害スノソ目的ヲ以テ不法轟其財産ヲ占有シ若
クノ・占有ヲ取得スノソ爲メ境界ヲ移動叉・・殿棄シ若クノ・土地二
進入シタノソ者・・土地ヲ侵ス罪ト爲シー年以下ノ禁獄及ヒ五百
rチカノソ」以下ノ罰金ヌ・・其一二庭ス
第三百二†八條　土地ヲ侵ス罪ヲ犯シタノソ者左ノ加重ス可キ場
合ノー二在ノソトキハ三年以下ノ禁獄及ヒ千「チカノソ」以下ノ罰
金轟庭ス
ー　暴行ヌノ・暴行ノ脅迫ヲ以テ犯シタノソ揚合
二　兇器ヲ携帯シテ犯シタノソ場合
叢　結霧五人以上ヲ以ブ犯シタノソ場合
第竃百二十九條　不法轟住居叉ノ・住居ノ外培ノ内二進入シ叉ハ
相當ノ理由無クシテ此篇潜伏シi苦クノ・此二接近スノンコトヲ禁
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止スル椹利有ノソ者ヨリ退去ス可キノ督促ヲ受ケ勇防ホ獲留シ
タノソ者ノ・住居ヲ侵ス罪ト爲シ六月以下ノ禁獄及ヒ百rチカノソ」
以下ノ罰金二庭ス
夜間二於プ叉ノ・暴行脅追ヲ加へ若クノ・兇器ヲ携精シ又・・結移
二人以上ヲ以テ佳居ヲ侵ス罪ヲ犯シタノン者ノ・三年以下ノ禁獄
及ヒ五百「チカノソ」以下ノ罰金二庭ス
第轟百三十條　國家ノ使用二供シタノソ場所二不法二進入シヌハ
相當ノ理由無クシプ此払潜伏シ若クノ・該管官憲ヨリ退去ス可
キノ命令ヲ受ケテ佃rホ不法二残留シタノソ者ノ・其刑佳居ヲ侵ス
罪二付キ定メタノソ所二同シ
第………百…†一條　第三百二十七條第三百二十八條及ヒ第三百二
十九條晶規定シタノソ罪・・被害者ノ告訴ヲ待プ之タ訴追ス
第十章違　謹
第i…百…三十二繰　違謹・・第三百三十四條乃至第三百四十條二列
暴シタル分類二從ヒ之ヲ庭分ス
甲種ノ違謹ハ十二「チカノソ」以下ノ罰金二塵ス
乙種ノ違謹・・五十「チカノソ」以下ノ罰金二塵ス
丙種ノ違謹ハ十日以下ノ禁獄及ヒ五十rチカノソ」以下ノ罰金叉
　ノ・其一二庭ス
丁種ノ違謹～・一月以下ノ禁獄及ヒ百rチカノソ」以下ノ罰金ヌハ
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　其一二塵ス
第…百曇十三條違謹ノ・故意二出テサノソ場合ト錐モ之ヲ罰ス但
シ特別ノ規定有ノソ場合ノ・此限二在ラス
行政及ヒ司法二關スノソ違謹
第……百ヨ十四條　一　警察官ヨリ要求有リタノソ場合二姓名住所
　ヲ告クノソコトヲ拒ミヌノ・不實ノ姓名住所ヲ告ケタノソ者甲種
二法律規則ヲ執行スノソ爲メ該管官憲ヨジ適法二下シタノソ命
　令二服從スノツコトヲ拒ミタノソ者　　　　　　　　　　丙種
………法廷ノ秩序ヲ棄飢シ叉・・不禮ナノソ畢動ヲ爲シタノソ者丁種
四　該管官憲ノ命令二因り施シタノソ掲示』又ノ・張紙ヲ推倒叉2・
　破棄シタノソ者　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁種
公衆ノ安寧及ヒ衛生二關スノレ違誌
第i…百…十五條　一　必要ヌノ・権利有ノγ二非ラスシプ夜間都市
　町村ノ住民ノ安静ヲ擾害ス可キ喧曝ヲ爲シタノソ者　　甲種
二　公路ヌノ・公ノ場駈二於プ権利無クシテ弾子ヲ填充シタノソ
　火器ヲ携帯シタノソ者、火器ノ・没牧　　　　　　　　　乙種
三　兇器ヲ携楕シテ商市ヌ2・祭禮ノ地二臨ミタノソ者、兇器ノ・
　没牧　　　　　　　　　　 甲種
四　地方ノ規則二擦ラスシテ都市町村、商市又ハ公路二於テ
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爆竹、火箭、煙火叉ハ輕汽球ヲ放揚シタノレ者　　　　甲種
五　地方ノ規期二篠ラスシテ都市町村、商市ノ内若ク・・其隣
接地二於ナ魚類製肥料ヲ使用シ叉ノ・悪臭ヲ放チ若ク・・健康
ヲ害スノソ物ヲ肥料トシテ使用シタル者　　　　　　　甲種
六　公路轟於テ共駿シタノレ者　　　　　　　　　　　　乙種
七　顯然醗酒ノ状態二在ノソ者』叉ノ・十四歳未満ノ幼者二漉精飲
料ヲ販責シタノン者　　　　　　　　　　　　　　　　乙種
八監護ノ責任有ノ・者危瞼ナノレ精紳病者ヲ放縦シタノソトキ
　　　　　　　　　　　　乙種
九死地二隔レノソ者有ノソヲ見テ危瞼ヲ冒サスシプ救出スノレコ
トヲ得ノレニ拘ラス之ヲ救出スノソコトニ務メサシ者　　乙種
十　陽渠、暗渠其飽ノ共用疏水装置ヲ閉塞シタノン者　　乙種
十一　郡市町村、商市其他人ノ集合シタノレ揚所二於テ必要無
クシ』テ4、銃其侮ノ火署醤ヲ登射シタノレ者　　　　　　　　　丙種
十二　監督ノ責任有ノン者危瞼ナノン獣類ヲ放縦シタノソトキ丙種
十三　顯然タノソ醗酒ノ欺態ヲ以テ公路二在リ叉・・之ヲ擾害シ
タノン者　　　　　　　　　　 丙種
十四　雫闘ノ際兇器ヲ持出ン叉ハ之ヲ使用シタノン者　　丙種
十五公衆ノ用二供スノソ井β、雨槽1叉ノ・貯水池ノ水ヲ汚猿シ
タノレ者
十六動物ヲ虐待シヌ・・無盆ノ痛苦ヲ與ヘテ屠殺シタノン者
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　　　　　　　　　　　　丙種
十七　過當ノ積荷叉・・行程ヲ爲サシメテ家畜ヌハ駄獣ヲ負傷
叉・・艶死セシメタノソ者　　　　　　　　　　　　　丙種
十八　火災其侮ノ公共ノ事憂二際シ該管官憲ヨリ援助ヲ求メ
ラレ相當ノ理由無クシテ其命二從・・サリシ者　　　丁種
→卜九　結霧持兇器彊盗ヲ犯ス者有ノソニ際シ兇徒ヲ撃退スノソニ
付キ相當ノ理由無クシテ援助ヲ與ヘサリシ者　　　　丁種
二†　正規ノ契約二依り甲地ヨリ乙地二人叉ノ・財物ヲ楡逸ジ
若ク2・族行中從僕トシテ任フノン義務ヲ負ヒタノソ者相溢ノ理
由無クシテ故意二其義務二背キタノソトキ　　　　　　　丁種
二十一　虚欝ノ風説ヲ流布シプ公衆ヲ驚駿セシメタノレ者丁種
二十二　健康轟害有リテ溝費ス可ラサノソニ至レノソ食料叉ハ・飲
料ヲ販責1叉、ノ・出讐シタノソ者、裁判所ハi其殻棄ヲ命ス可シ
　　　　　　　　　　　　丁種
＝十罵　傳染病二罹レノソ者食料、飲料ヲ販責スノソノ準備ヲ爲
シ叉ハ之ヲ出讐シタノソトキ　　　　　　　　　　丁種
二十四　殺人、強姦、彊盗、結彩持兇器強盗叉ノ・海賊ノ計叢
有ノソごトヲ知り告知二依り犯罪ノ實行ヲ防止スノソコトヲ得
ノレ時期二於テ該管官憲叉ノ・豫定被害者二告知スノソコトヲ怠
リシ者但シ告知ヲ怠リシ者犯罪計叢者ノ配偶、兄弟、姉妹
又ノ・直系奪薦、卑属二係ノソトキノ・之ヲ罰セス　　　丁種
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公衆ノ交通二關スノソ蓮謹
第…百i…十六條　一　往凍ノ安全叉ノ・自由ノ障碍ト爲ル可キ車
輔其他ノ物ヲ放置シ必要無クシグ公路ヲ妨害シタノソ者　甲種
二　正規ノ許可ヲ得スシテ家屋、建築物、堰壁叉ハ堤塘ヲ設
　ケ公路ヲ慧食シタノン者　　　　　　　　　　　　　甲種
罠公路ノ掃除二付キ該管官憲ノ命令ヲ運守セサリシ者甲種
四　正規ノ許可ヲ得スシテ公路二露店叉・・荷藍ヲ羅列シタノソ
　者　　　　　　　　　　　　甲種
竃家畜叉ハ駄獣ヲ公路二放置シタル者　　　　　　甲種
：六　公路二設ケタノレ公燈ヲ溝滅シタノゾ者　　　　　　　甲種
七　夜間適當ナノソ燈火ヲ鮎セスシテ公道ユ於テ車輪ヲ牽引シ
　タノソ者　　　　　　　　　　 甲種
八家畜叉ノ・駄獣ヲ放縦シ公溢、草野、岸壁、埠頭其飽公衆
　ノ用二供スノレ場所叉ハ建設物ヲ害セシメタノソ者　　　乙種
九正規ノ許可ヲ得テ公道二於テ穴ヲ穿チ』叉・・往楽ノ障碍ト
　爲ル可キ物ヲ存置シタノレ者災害ヲ冤レシムノソ爲メノ鐵燈ヲ
　怠リシトキ　　　　　　　　　乙種
→卜　公路二於テ家畜1叉ハ駄獣ヲ屠殺シ若クハ其不潔物ヲ投棄
　シタル者　　　　　　　　　　乙種
十一鑑行人ノ上二墜落シ若ク・・之ヲ負傷セシム可キ物ヲ公
第二編　　罪 名3
路叉ハ公路二傍ヒテ聲積若クノ・存置シタノソ者　　　　乙種
十二　　公・路二於テ公衆二封シ過當且ツ危険ナノソ速カヲ以テ
車馬ヲ馳駈シタノソ者　　　　　　　　　　　　　　　乙種
†…　公路二於テ障碍物ヲ堆積シ叉ハ穴ヲ穿チ未タ殿殿損壌
若ク2・公衆ノ交通ヲ害スノソ罪ト爲ノソニ至ラサリシ着　丙種
十四　公路叉ハ公路附近二動物ノ屍騰ヲ遺棄シタノy者　丙種
十五　潜路牽車取締二關スノソ規則ヲ蓮守セスシヲ衝突ヲ惹越
シタノソ者　　　　　　　　　 丙種
　　　　善良ノ風俗二關スノソ違謹
第罠百計燦一燃狸褻ナノ楼話磯馳馨撃禰シタ
ノソ者　　　　　　　　　　　 丙種
二　公然裸騰其他公衆ヲ1叢恥：セシム可キ態度ヲ現ハシタノソ者
　　　　　　　　　　　　　丁種
身騰二關スノソ違謹
第三百罵十八條削人二向テ石塊、固騰叉・・不潔物ヲ投シ之
　二鯛ノレノンニ至ラサリシ者　　　　　　　　　　　　　乙種
二　過失二因り人ヲ傷害二致シタノソ着　　　　　　　　丙種
…入ヲ駿打シ叉・・其他ノ暴行ヲ加ヘテ未タ之ヲ傷害スノソニ
　至ラサヲシ者　　　　　　　　　　　　　　　　　　丁種
8荏 逞羅王國刑法法典
　　　　　　　自由叉♪・名聲二關スノソ違謹
第i…百ミ十九條　一　重大且ツ不正ナノレ損害ヲ以テ人ヲ脅追シ
　　タノソ者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丙種
　二面前二於テ入ヲ侮辱シタノレ者　　　　　　　　　丙種
　三　人轟封スノソ侮辱ノ風評ヲ流布シタノソ者　　　　　　丙種
　　　　　　　　　土地二關スル違護
第箋百四弓卜條　一　整理又ノ・播種シ若ク2・農獲物、農産物ノ存
　　在シタノソ他人ノ田野園圃昌家畜叉ノ・駄獣ヲ放縦シタノ死者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乙種
　二　石塊、固騰叉2・不潔物ヲ他人ノ住居』叉ノ・園圃ノ内二投入
　　シタノソ者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丙種
　目　整理叉ノ・播種シ若クノ・農獲物、農産物ノ存在シタノレ他入
　　ノ田野園圃ノ内二於テ家畜叉・・駄獣ヲ牽引シタノソ者丁種
